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Diese Rezeptformclsammlung ist ent-
standen aus dem \Vunsch, den Arzt 
zum Verschreiben von Rezepten anzu-
regen und ihm die wichtigsten Grund-
stoffe der Arzneiverordnung vertraut 
,\·erden zu lassen. Das Buch ist nicht 
eine Richllinie, sondern ein Hilfsmittel 





Das Streben nach Einheit auf allen Gebieten im 
neuen Reich machte es notwendig, auch den wich-
tigen Abschnitt der magistralen Arzneiverordnungs-
weise nach zweckmäßigen und wirtschaftlichen Ge-
sichtspunkten im Sinne einer gesetzmäßigen Ver-
einheitlichung neu auszurichten. Mehr denn je ver-
langt der Arzt heute nach einem Wegweiser und 
Ratgeber, der ihm bewährte, preiswerte Arznei-
kombinationen zur Verfügung stellt und ihm dabei 
zur Hand ist, eine rezepturmäßige, individuelle 
Therapie zu betreiben. 
Magistrale Rezeptformel - Sammlungen besitzen 
wir viele J abrzehnte; sie hatten teils nur lokale Be-
deutung, vielfach waren sie aber auch im ganzen 
Reich verbreitet und erfreuten sich teilweise sogar 
im Ausland großer Beliebtheit. So vor allem die 
älteste dieser Sammlungen, die Formulae Magi-
strales Berolinenses (FMB), die etwa 70 Jahre 
iilt ist und in allen Arzneiverordnungs-Lehrbüchern 
und Manualen Erwähnung findet. In neuerer Zeit 
trat hinzu die Sammlung der Rheinisch-West-
fälischen Formeln (RW), die sich im Westen des 
Reiches rasch durchsetzte, und die der Danziger 
Wirtschaftlichen Rezeptformeln (DW), dk 
zunächst als Notmaßnahme gegen polnisch~. Zoll-
politik galt und gemeinsam von der Danziger Arzte-
und Apothekerschaft herausgegeben wurde. Dazu 
kommt noch die Württembergische Formel-
sammlung. - Alle diese Sammlungen bilden zu-
sammen die Grundlage dieser neuen Einheitssamm-
lun~. 
Es 1s t klar, daß die Vielheit der bestehenden ver-
schiedenen Sammlungen nicht im Zuge einer größt-
möglichen Vereinheitlichung und Vereinfachung 
lag, teilweise sogar die Sicherheit der arzneilichen 
Versorgung gefährdete, indem Rezeptformeln glei-
chen Namens in den einzelnen Sammlungen ab-
weichende Zusammensetzungen aufwiesen. Zu wel-
chen Schwierigkeiten das praktisch führt, wird so 
recht klar bei Beobachtung der Verhältnisse in den 
1 iickgeglieclcrten Gebieten des deutschen C?.stens, 
wo eine ,vanclerbew"gung von deutschen Arztcn 
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und Apothekern aus allen Gauen Deutschlands ein-
setzte und demzufolge sämtliche Formelsammlun-
gen neben- und durcheinander Anwendung finden. 
Gerade diese Ereignisse bewiesen die dringende Not-
wendigkeit, eine ,asche Abstellung der Verhältnisse 
herbeizuführen. , 
Bei der Bearbeitung der neuen Einheitssamm-
lung RF wurde der oberste Grundsatz nicht ver-
lassen, Altbewährtes nach Möglichkeit zu überneh-
men, die vorhandenen Formeln chemisch und phar-
makologisch zu überprüfen und modernen An-
schauungen und Verhältnissen anzupassen. Gleich-
zeitig fanden die bewährtesten neuen Mittel Au[-
nahme, insbesondere die modernen Stada-Präpa-
rate, die damit den ihnen gebührenden Platz auch 
in der rezepturverordneten Kombinationstherapie 
einnehmen. 
Bei der Dosierung wurden grundsätzlich die 
Haff nerschenNormdosen berücksichtigt;esistabcr 
durchaus erwünscht, wenn der Arzt nach eigenem 
Ermessen und eigenen Erfahrungen sowohl die Do-
sierung wie auch die hier festgelegten Standard-
kombinationen verändert und sie den jeweiligen 
besonderen, individuellen Erfordernissen anpaßt. 
Der Sinn des Büchleins ist in erster Linie, dem Arzt 
Anleitung zu sein und Beispiele einer erprobten und 
dabei wirtschaftlichen Verordnungsweise zu geben ; 
mit einem Durchschnittspreis des Einzelrezepts 
von RM 1.22 wird diesen Anforderungen ent-
sprochen. 
Bei der Bearbeitung wurde weitgehend der Ge-
sichtspunkt berücksichtigt, möglichst heimische 
Grundstoffe zu verwenden, und zwar solche, die in 
reichem Maße vorbanden sind. So wurden bei einer 
Reibe bekannter Rezeptforrneln wie PuJvis haemor-
rhoidalis, Tinctura amara acida, Tinctura anti-
diarrhoica, Tmctura stomachica usw. Zweitvor-
schriften geschaffen, die den Zusatz „B" führen 
und im Krieg zu bevorzugen sind, da sie nur reich-
lich vorhandene Grundstoffe enthalten. Es sind je-
doch keineswegs „Ersatz"-Vorschriften, sondern im 
Effekt völlig gleichwertige, die auch späterhin er-
halten bleiben. Auch beimische, in großen Mengen 
anfallende Drogen wurden besonders beriicksichtigt. 
In den Fällen, wo in der Verordnung bei gleich-
<> 
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gerichteter Tendenz eine gewisse Variation er-
,, ünscht ist, wurden Reihenrezepte gleichen Na-
mens mit dem Zusatz I, II, III usw. aufgenommen. 
Bei der Suppositorienherstellung wird auf die Ver-
arbeitung der neuen Trägermasse Postonal beson-
Jers Rücksicht genommen; sie besitzt gegenüber 
den bisherigen Arzneiträgern auf Fettbasis, wie 
Oleum Cacao, den besonderen Vorteil, daß sie auf 
Grund der Anwesenheit indifferenter, hydrophiler 
Emulgatoren wasser- und damit darmsaftlöslich 
ist. In den Fällen einer gewünschten schnellen Re-
sorption wird diese Masse zu bevorzugen sein; sie 
wird auch nichtranzig und ist infolge hohen Schmelz-
punktes wärmebeständig. - Gummi arabicum wird 
durch Tylosescbleim abgelöst. Die standardisierten 
Vegetabilien der „Stada" und die daraus gewonne-
nen Galenika finden weitgehende Verwendung. -
Vorschläge für Verbesserungen und Erweiterungen 
sind stets erwünscht; der Bearbeiter1 ist für jede 
Anregung dankbar. Allen denen, die an der Samm-
lung mitarbeiteten, sei der Dank ausgesprochen, 
insbesondere dem In stitut für Arzneimittel-
forschung und Arzneimittelprüfung, seinem 
Leiter,HerrnPharmazierat Hering und dessenMit-
arbeitern, den Herren Dr. Koch und Dr.Du] tz; fer-
ner sei besonders gedankt Herrn Dozent Dr. Forst, 
~fönchen, dem pharmakologischei:i Mitarbeiter des 
Instituts, sowie den zahlreichen Arzten und Apo-
thekern aus Wissenschaft und Praxis. 






1. Ma n verschreibe die fettgedruckte Arz-
neiformel mit dem Zusatz RF. - " 'enn 
vom Arzt keine besondere Gebrauchsanweisung 
gegeben wird, ist stets diejenige der Formel-
sammlung anzuwenden; letzteres gilt auch für 
die Angabe „Nach Bericht" und „Nach Ver-
ordnung". 
Die bei den Formeln gemachten Zusätze wie 
,.Vor dem Gebrauch zu schütteln", ,.Vorsicht" 
dürfen nicht vergessen werden. 
2. Die Einteilung der Formelsammlung erfolgte 
nicht nach therapeutischen Gesichtspunkten, 
sondern in alphabetischer Folge ausschließlich 
nach Indikationsgebieten. Die einzelnen Grup-
pen gliedern sich dabei in folgender Reibe: Flüs-
sigkeiten, Pulver, Pillen, Tees, Suppositorien, 
Pasten, Salben. 
3. Es liegt im Wesen und bedeutet den Wert der 
Rezepturarzneien, daß diese stets frisch bereitet 
werden; das gilt besonders für solche, die Digi-
talis, Lebertran usw. enthalten. Leichtverderb-
liche wäßrige Arzneien, insbesondere Dekokt, 
undlnfuse, auch Emulsionen werden zweckmäßi-
gerweise mit Aq ua conservans (Nipagin-Ni-
pasol 1 : 1000) bereitet, und zwar im Verhältnis 
0,7 Nipagin zu 0,3 Nipasol. -
Pepsin ist in Lösungen stets am Schluß zuzuset-
zen. 
-l . An Stelle von Oleum Olivarum kann in den mei-
sten Fällen bei vorübergehenden Beschaffungs-
schwierigkeiten Oleum Arachidis, Oleum Sesami 
oder Oleum Rapae verwendet werden. 
5. Es hat sich erwiesen, daß bei den üblichen Fla-
schen einschließlich Tropfflaschen das Abzählen 
der Tropfen ungenau ist. Die k onstantesten Er-
gebnisse erzielt man bei den in der Deutschen 
Arzneitaxe unter Ziffer c der Preislis te der Ge-
fäße aufgeführten Tropfgläsern (homöopalhi-
sche Gläser) , die aus diesem Grunde zu bevor-
zugen sind. ß ei s ta rkwirkendcn Mitteln wurde 
!) 
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deshalb die ccm-Darreicbung eingeführt, die ge-
nauer dosiert. Dazu ist ein Meßgläschen erforder-
lich; entsprechende Flaschen mit im Schraub-
deckel befindlichen Meßgläschen werden z. B. als 
sogenanntes M-Glas von der Fa. Remy, Koblenz, 
hergestellt. 
6. Die Herstellung der Suppositorien mit der Masse 
Postonal erfordert beim Gieß- und Preßverfahren 
häufig einen geringen Zusatz von Aqua destillata 
oder Adeps Lanae; in einer Fußnote wird in den 
betreffenden Fällen darauf hingewiesen. 
7. Die Preise derjenigen Arzneimittel, die nicht in 
der Arzneitaxe aufgeführt s ind, wurden nach der 




Inhalts- und Preisverzeichnis 
in alphabetischer Zusammenstellung 
In den nacl,stebend aufgeführten Prci!en sind Gefalle nicht ein· 
bef,riffcn. Bei Neuverschreibung kommt der Gefäßpreis, bei Reiv.-ralion 
die Gefäßreinigung11gebühr zu den angeführten Preisen hinzu, außerdem 
die Umsatzsteuer. 
SäinUJehe Preise sind nach der Deutschen Arzneit.ue errechnet; in 
den Fällen, wo der Preis der ganzen und halben Dosis der gleiche isl, 











positum .......... . . 
Analgeticum externum I 
Analgeticum extern um II 
Aqua Chloroformii .... . 
Aqua dentifricia . ..... . 
Aqua ophthalmica .... . 
















sim ............... . 
Collodium Jodoformii .. 
Collodium salicylatum .. 
Decoctum Chinae ..... 
Decoctum Condurango . 
Decoctum Gentianae .. . 
Decoctum Primulae ... . 
Decoctum Saponariae .. 
Decoctum Senegae ... . 
Decoctum Violae . . ... . 
Elixir contra Tussim .. 
Emulsio Paraffini ..... 
Emulsio Paraffini cum 
Belladonna . . ...... . 
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compositum ... ..... . 
Globuli antiseptici .... . 
Guttae Adonidis compo-
sitae ...... . ...... . . 
Guttae antihydroticac . 
Guttac ant iscleroticae .. 
Guttae antotalgicae ... . 
Gu ttae Bromoformii .. . 
Guttae contra T ussim I. 
Guttae contra Tussim II 
Guttae Crataegi compo-
sitae . ............. . 
Guttae Durande . ..... . 
Guttae Frangulae cum 
Belladonna .. . ..... . 
Guttae Papavetini com-
positae ............. . 
Guttae Scillae cum Va-
leriana .. .......... . 
Guttae Thymi cum Ephe-
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1, Kp 1.,<,0 
lnfusum Absinthii .. ... 200 g i/.S'() 1,f~, 
Infusum Adonidis ..... 200 g f.f,~',,(_ S'C' 
Infusum Digitalis ...... 200 g ~'fS -1, fO 
Infusum Digitalis cum 
Theobromino . . . . . . . . 200 g 1. ~ 1. 60 
Infusum Ipecacuanhae. . 200 g 1. S-0 f.J3 
Infusum laxans . . . . . . . 200 g 11;,(J {.1./, Infusum Rhei ......... 200 g ~ '/:t'tf.$5 
Infusum Scillae ....... 200 g ~,.io 
Infusum Secalis cornuti 200 g 4,601;33 
Inbalatio antasthmatica 10 g l.iS wf.'/§ 
Inhalatio composita . . . 10 g """. 93 - f/o 
Inhalatio rhodanata . . . 15 g , 3S '1.Jp 
Injectio adstringens com- ·'/pz-
posita ......... .. ... 200 g ~ 
Injcctio adstringens rnitis 200 g -85" 
Injectio adstringens 5im- 8 
































Injcctio antiscptica .... 200 g - IS 
lnjcctio Argenti compo-
sita ................. 200 g {,PS" 
Injcctio usitata ....... :WO g - J'S 
Jocloformium desodora-
tum 10 g ?,SQ -f.U· 
Linimentum Cbloroformii 100 g 
Liquor Amicac ........ 100 g 
Liquor pcctoralis ...... 200 g 
Lotio alba ............ 100 g 
Lotio antiphlogistica . . . 50 g 
Lotio cosmetica . . . . . . . . 200 g 
Lotio Tumcnoli aquosa 100 g 
Lotio Tumenoli spirituosa 100 g 
Maceratio Altbaeae . . . . 200 g 
Mixtura Acidi hydrocblo-
rici ................ 200 g 
Mixtura Aci<li phospho-
rici . .......... .. ... 200 g 
Mixtura aualgetica pro 
infantibus . . . . . . . . . . . 100 g 
Mixlura anlcmphysema-
tica ................ 200 g 
Mixtura antidiarrhoica 
pro infantibus . . . . . . . 100 g 
Mixtura antidysmenor-
rhoica . . . . . . . . . . . . . . 200 g 
Mixtura antidysmcnor-
rhoica B . . . . . . . . . . . . 200 g 
Mixtura antiluica . . . . . . 200 g 
Mixtura anlirheumaiica . 200 g 
Mixtura antisclerotica . . 300 g 
Mixtura Bismuti subsali-
cylici . . . . . . . . . . . . . . . 200 g 
Mixtura Calami . . . . . . . 200 g 
Mixtura Calcii chlorati 300 g 
Mixtura Centaurii . . . . . 200 g 
Mixtura diurctica . . . . . . 200 g 
Mixtura diuretica cum 
Coifeino. . . . . . . . . . . . . 200 g 
Mixtura hypnotica . . . . . 100 g 
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1 ()Qs.1 IDos.1 11 
.Mixlura Ipecacuanhae . 200 g 4,).() -1.j 
Mixtura nervma . . . . . . . 200 g 1. OS 
Mixtura Pepsini . . . . . . . 200 g 1, 5"0 ,(, 13 
Mixtura Primulae ..... 200 g - 9S-"fJ 
Mixtura Primulae forlis 200 g 1. ~ ,1,;,5 
Mixtura Scillae . . . . . . . . 200 g :tf. ()S -J>.,r. 
Mixtura sedativa . . . . . . 200 g if. 1S" ,t.}o 
Mixtura solvens . .. .... 200 g 1-9S 
Mixtura . solveus cum ? 1. 1S 
Epbednn. . . . . . . . . . . . -00 g .,; " _ 
Mixtura solvens fortis . . 200 g ,,, 7:, f.S"D 
Mixtura tonica . . . . . . . . 200 g 1dS4. PS" 
Mixtura Valcrianae bro- 11. 31 ~, -mata . . . . . . . . . . . . . . . 300 g • • :J 
l\Iucilago Chenopo<lii . . . 100 g 1. $"() 4.1/ 
Mucilago Salep . . . . . . . . 200 g 1-1..S-O '1.JO 
Oleum Jecoris cum Cal-
cio . ........ . . . .. . .. 200 g lJi" 1. 19 
Oleum nasale . . . . . . . . . 20 g ,1,3~ 1,),S 
Oleum Sinapis salicyla-
tum . . . . . . . . . . . . . . . . 50 g ,1, 19 //,P)., 
Paraffin um aromaticum 200 g 12.,,()S 1.J.5" 
Pasta antipblogistica . . . 200 g .t . .t ": 1. ~ 
Pasta antiseptica . . . . . . 50 g ,1 .. )/b •1. U~"f 
Pasta exsiccans . . . . . . . 50 g I"/. !i5 4,30 
Pasta refrigerans. . . . . . . 50 g - , S-
Pasta Zinci mollis .•.... 50 g 1,1J - 9t 
Pilulae Agaricini ...... 30 St. ;f, 'IS° .f. 1:,_ 
Pilulae antartbriticac ... 60 St. 2.13 ,( 6,> 
Pilulae autihypet:tonicae 30 St. l!, 8 1.J.Si 
Pilulae aperitivae cum t'r-$' -1,'IS, 
Belladonna .... .... . 30 St. .;.3 ' ~ Pilulae Atropini ....... 60 St. • ~ 1,Q. 
Pilulae bechicae ....... 30 St. toS" 1.SS 
Pilulae Chinini cum Ferro 60 St. 11. 'l lf ,J. f.S' 
Pilulae cholagogae .... 60 St. iJS'1,SS 
Pilulae contra Tussim . 30 St. -1,S~ . 
Pi!ulae Digitalis ....... 60 St. J. - 1.JO 
Pil~lae Ephedrin compo-. .' lß<,1.$:.'' 
s1tae .•............. 30 St. ;.,, ~ • ~ 
Pilulae expectorantes .. 30 St. -1, "iS "1,J.r. 









































Pilulae Ferri lactici .... 60 St. 
Pilulae Ferri reducti ... 60 St. 
Pilulae Guajacoli .. ..... 60St. 
Pilulae hydragogae .... 60 St. 
Pilulae Ichthyoli ..... . 60 St. 
Pilulae Kreosoti . . ..... 60 St. 
Pilulae laxantes ....... 60 St. 
Pilulae laxantes fortes .. 60 St. 
Pilulae purgantes ...... 60 St. 
Pilulae Scillae ......... 30 St. 
Pilulae Secalis cornuli . . 30 St. 
Potio ricinosa . . . . . . . . . 200 g 
Pul vis adsorbcns . . . . . . 60 g 
Pulvis adstringens . . . . . 30 g 
Pulvis analgeticus ...... 12 St. 
Pulvis analgeticus forlis (i St. 
Pulvis antacidus . . . . . . 50 g 
Pulvis antastbmaticus . 12 St. 
Pulvis antasthmaticus 
fortis ....... . . .. .... 12 St. 
Pulvis antidiarrhoicus . . 12 St. 
Pulvis antidolorosus cum 
Chinino ............. 12 St. 
Pulvis antinfectiosus for-
tis... .. . . ...... . .... 6 St. 
Pulvis antinfectiosus sim-
plex................ 6 St. 
Pulvis antineuralgicus .. 12 St. 
Pulvis antistenocardialis 12 St. 
Pulvis Belladonnae com-
positus .......... . ... 50 t,t,_ 
Pulvis Bismuti subgallici 60 t 
Pulvis Calcil coropositus 50 g 
Pulvis cardialis sedativus 12 St. 
Pulvis Chelidonii. . . .... 12 St. 
Pulvis cholagogus ..... 12 St. 
Pulvis contra Decubitum 100 g 
Pulvis contra Oxyures . 12 St. 
Pulvis Digitalis cumTheo-
bromino ............ 12 St. 
Pulvis diureticus . . . . . . 200 g 
Pulvis gastricus. . . . . . . . 30 g 
Pulvis haemorrboidalis . 50 g 
Pulvis baemorrhoidalis B 50 g 
Dos.l ,Dos.1/, 
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situs . . . . . . . . . . . . . . . 50 g 
Pulvis laxans vegetabilis 50 g 
Pulvis regulans ........ 100 g 
Pulvis Salol compositus 12 St. 
Pulvis Salol cum Bella-
donna .......... . . . . 12 St. 
Pulvis Santonini fortis . 12 St. 
Pulvis Santonini mitis . 12 St. 
Pulvis sedativus ....... 12 St. 
Pulvis siccans . . . . . . . . . 50 g 
Pulvis somnüerus 6 St. 
Pulvis spasmolyticus ... l 2 St. 
Pulvis stomacl.licus . . . . 30 g 
Dos.1 IDos.'•' 
,f,1.~ 




J,3() 1. S() 



























sum ............... . 
Remedium aniiscabio-
sum B ............. . 
Re~i:dium conlra Gingi-
v1tun .............. . 
Remedium conira Tac-
niam ....... .. .. ca. 
Remedium nasale .... . 
Sapo Picis liquidac ... . 
Sirupus Codeini ....... . 
Solutio antiseptica .... . 
Solutio J odi „Lugol" .. 
Solut~o p~ysiologica 
,,Ringer ........... . 
Solutio urodesin!iciens 
Species antidiarrbQicae . 
Spccies antiscleroticae . 
Species broncho-asthma-
ticae ............. . . . 
Species deflatulentes .. . 
Spiritus Cbloroformii 
compositus ......... . 
Spiritus contra Decubi-
tum ............... . 
Spiritus crinalis I .. .. . 
Spiritus crinalis II . . . 
Spiritus crinalis III .. 
100 g J.~ 1, 81 
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Spititus crinalis l \' l llU g 
Spiritus crinalis \' 100 g 
Spiritus Formalin . 50 g 
Suppositoria analgetu:.a H St. 
Suppositoria anticolica . U St. 
Suppositoria antineural-
gica . . . . . . . . . . . G St. 
Suppos1toria asellata .. 12 St. 
Suppositoria Chamomil-
lae . . . . . . . . . . . . . . . . t; St. 
Suppositoria Chehdouii. G St. 
Suppositoria Digitalis . . ß St. 
Suppositoria Digitalis 
cum Theobrnmino . . . H SL 
Dos.1 10os.•,, 
:t .1() ,f,5'(/ 
.Z-,?s .1,, o:. 
-,,Jo -(.t 
-M. ! 4,lJ,r 
1. .s~ 1.1$'° 
..!.,.1S" 1,Sb 
,.~;f.).f 
·1,,U, - 9.s 
-1.1~ -!s 
1, 1J -'/() 
1.}f 1.10 
Suppositoria fchthyoli 
composita ......... . G St. 1,1' 1/ 4,0S 
G St. 1.1D -ff' 
ü St. 1.H _,.CS", 
Suppositoria ScJllac . . . 
Supposiloria somnüera . 
Suppositoria spasmoly-
t.ica .. . .. .. .. . .. . li St. 1,/,S -1.!S: 
Tinct.ura amara acida 
Tinctura amara acida B 
Tinctura ant.asthmatica 
cum Ephedrin ..... . 
Tinctura antidiarrhoica 
Tinctura antidiarrhoica B 
Tiuctura antispastica .. 
Tiuctura Aming ..... . . 
Tinctura cardialis .... . 
Tinctura Carvi composita 
Tinctura cholagoga ..... 
Tinctura cholagoga forti.., 
Tinctura Convallariae 
cum Coffeino ...... . 
Tinctura Digitalis compo-
sita ........ ..... ... . 
Tinctura expcctorans .. 
Tinctura Ferri arsenicalis 
Tinctura Ferro-tonica l. 
Tinctura Ferro-tonica II 
Tinctura Kreosoti 
Tinct.ura Pepsini 
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Tinctura scdativa forlis 
Tinctura stomacbica .... 
Tinctura stomachica B . 
l nos.1 l"os·'i, ,t. 30 g ., :; . .... r7Z 30 g '?1.'IS 1, 15' ~ 
30 g '1.~ ... ,s 
Unguentum Acthylmor-
phini . . .. . .. .. .. .. .. lO g ,1.t„-1:u, 
Unguentum anaestheti-
cum ................. 5() g "1,:3 1,1S 
Unguentum anliphlogi-
sticum . . . . . . . . . . . . . 50 g "/Jt,S' 4i 1!) 
Unguentum antiscabio-
sum I ... . ..... . .... 200 g J,,,Jq 1i'IJ 
Unguentum antiscauio- • t, 
sum II ............. 200 g J/r; 1, 3 
Unguentum Capsici aquo-
sum ..... . . ... ..... . 
Unguentum conlra Com-
bustiones ... . . . . . . .. . 
Unguentum cont.ra Dc-
cubitum .... . .. . ... . 
Unguentum contra Fis-
suras .... . ......... . 
Unguentum contra lm-
petigines . . ......... . 
Unguentum cont.ra Pcr-
niones ... ... . ..... . . 
Unguentum cont.ra Ul-
cera .......... .. .. .. 
Unguentum diachylon 
phenolatum . .. ..... . 
Unguentum granulans 
Unguentum baemorrboi-
dale ............... . 
Unguentum · Harnamcli-
dis ... . .... . ....... . 
Unguentum Jodi . . .. . . 
Unguentum Karwendoli 
Unguentum Naftalani .. 
Unguentum nasale ..... 
Unguentum nasale cum 
Protargol .... .... .. . 
Unguentum nigruro ... . 
Unguentum Noviforro . . 
Unguentum Olci Jecoris 
50 g t Yf ,f,J.l 
' 
50 g 1.10 1. fiS' 
50 g 1.1/l- A J,f 
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Unguentum ophthalmi-
cum ............... . 
Unguentum Peilidol .. . 
Unguentum sulfuratum 
rubrum .... .. ...... . 








~ich c.: ,UH. h Supp. anticolic. );r. 1-.. 
l. Mh.t. antidiard1. pro infant. RF 
i\1 ixtura antidim rlwica pro i 11/a11t;/.;us 
Hp. Hi;;m u Li sn bgallici 
l~xtracti Thymi flui<li . ää 5,1\ 
i\lucilaginis Tylose1 . • . • 2;;,11 
,\quac dcstillatae ad 100,0 
i\1. D. S. Z\.\eistündlich einen Teelöffel. 
\'or dem Gebrauch zu schütteln. 
P o.~. 1 = J.~~; Dos. % = 1.0~ 
:! . Mixt. Bism. subsalicyl. RF 
Mixtura Bismuti subsalic,ylio 
I, p. 13ismuti subsalicylici . l,U 
Mucilaginis Tylose1 . 50,0 
Aquac destillatae ad 200,fl 
i\l. D. S. Zweistündhch emeu Eßlöffel. 
Vor dem Gebrauch zu schütleln. 
T)os. 1 - 1. 10; Dos. ~ ~ = 0.98 
:l. Mucil. Salep RF 
,llucilago Salep 
l<p :\1ucilaginis Tubcrum Salep : :!,O . 1 tW <1 
Tincturae Allii sativi1 • . • 6,fl 
Tincturae Foeniculi comp. . ad 200, o 
:\1. D. S. Zweislündlich einen Eßlöffel. 
\'o r dem Gebrauch zu schütteln. 
Ik>s. l = l..JO ; Dos. % = 1.30 
• llerslcllung : S laJ a-Vor.cluifl•n\,uch. 
Adstr. 
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1. Tct. antidiarrh. RF 
Ti11clura antidiarrhoica 
H p. Tincturae Strych ni . . 2,0 
Tincturae Opii simplicb. 3,0 
Tincturae Tormentillac . . 10.0 
)T. D. S. Dreimal täglich fünfzehn Trop· 
fen in \\'asscr. Vor dem Gebrauch zu 
schiillcln. 
Dus. 1 = 0.85 
"· Tct. antidiarrh. B HF 
1 i11ctura antidia11 ho1ca 1J 
Hp. Tincturae Gentianae . . 2,0 
Tinclurac Opii simplicb. • . 3,o 
Extracti Salviae flui<!i 1 • • . • 10,U 
M. D. S. Dreimal täglich fünfzehn Trop-
fen in \Vasser. \'or dem Gebrauch 
rn schiillcln. 
Dos. I = 0. 00 
ö Pulv. adsorb. RF 
Pulvis adsorbens 
Hp. :'llagnesiae peroxydalnc 
Boli albae .. . .. . 
Carbonis animalis . . . 
;,\1. f. pulv. 
ää l!!,5 
ad 50,0 
D. S. Dreisliindlich einen gc::;lrtchcnen 
Teelöffel. 
Dus. l = l.10; Dos. ~i = l.O,; 
1 l!c::sldlung: StaJa-\'ondHiftt·nl,ucb 
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7. Pulv. adstring. RF 
Pulvis adslringens 
\{p. Rhizomalis Tormentillae pulv. 
Bismuti subgallici 
Carbonis mcdicinalis ää 10,0 
\f. f . pulv. 
D. S. Dreimal tägHch einen gc:;lrichcnen 
'f cclöffel. 
])os. 1 =- J.35; Dos. % = 1.15 
s. Pulv. antidiarrhoic. RF 
Pulvis antidiarrhoicus 
l< p. Pbenyli salicylici . . 0,2 
Carbonis mcdicinali:; 0,3 
Tannini album inati . 0,5 
:\L f. pulv. 
D. tal. dos. Nr. X II. 
S. Dreimal täglich ein Pulver. 
Dos. I = l.7ii ; Dos. ~f = 1.25 
\1. Pi!. Ichthyol. RF 
Pil11lae l chtl1yoli 
l{p. Anunonii sulfoichthyolid 3,0 
Sacchari Lactis . .. . ... q. s . (12,0) 
M. i. pil. Nr. LX. 
D. S. Dreimal täglich zwei Plllcn. 
Dos. 1 = 1.1 5; Dos. Y~ = o,s;; 
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Jo. Spcc. antidiarrhoic. RF 
Species antidia1 rlioicae 
R p. Rhizomatis Tormcnlillae minul. 
conc. . . . . . . . . . 7l1J,II 
l7oliorum Mcuthae pipcdtae 
Florum Chamomillae . . . . ;iä 20.(1 
Florum Arnicae . . . . . . 10,r, 
\I. D. S. Einen Eßlöffcf voll mit cine1 
Tasse heißen \\'assers übcrbrühen. 




J 1. r,lixt. analg. pro infant. Rl• 
.\/ ixtura rrnalgetica pro i1 ,/111 11 • ,:s 
l{p. Arninophcnazoni . . . . . l ,O 
Sirupi Aurantü Fl01 um . ~o.o 
,\quac destillalae atl l 00,!1 
:\l. D. S . Dreimal Uiglich ein bis z\lei Tee-
löffel voll nach Alter. 
Dos. J = 1.03 
J2. Pulv. analget. RF 
l'ulvis analgeticus 
Rp. Coffcini . . . . O, O;°) 
Aminopbenazoni . O, l" 
Phenacetini . . 0,3 
;'.11. f. pulv. 
D. tal. dos. Nr. XII. 
S. Bei Schmerzen ein Pulver. 
n os. l = 1.~:;: Dos. !~ = 1.15 
1:1. Pulv. aualget. fort. RF 
Pulvis analgeticus fortis 
l{p. Codeini phosphorici 
Aminopbcnazoni . . . 
Acidi diaetbylbarbiturici 
:'11. f. pulv. 





S. Bei Schmerzen l,is dreima l tägliLh ein 
PulYer. 





l J. Pulv. antidolor. c. Chinin. RF 
Pulvis antidoloroFus cum Chi11i110 
Hp. Cbinini tannici. . . . 0,1 
Acidi acetylo-salicylici 
Phenacetini .1ii. o,:3 
M. f. pulv. . 
D. tal. dos. Nr. XII. 
S. Bis viermal täglich ein Puh er. 
Dos. l = 1.3!1 ; Dos. ~2 = 1.15 
1.1. Pulv. antineuralg. RF 
Pulvis a11tineuralg1.·11s 
Hp. Codeini pbospborici 0,0:! 
Acidi acetylo-salicyliu 
Ph1macetini . . . . . ,U 0, ,'J 
l\L f. pulv. 
D. tal. dos. Nr. XU 
S. Bei Schmerzen bis viermal täglich ein 
Pulver. 
Dos. l = l. 75; Dos. Y:i = 1.2/i 
l ß. Supp. analget. RF 
Suppositoria analgctica 
Hp. Natrü diaethylbarbiturici 
Aminopbenazoni . . . . 
Massae suppositor.1 . . . 
M. f. supposjtorium 




S. Bei Schmerzen bis dreimal täglich ein 
Zäpfchen. 
Dos. l = 1.28; Dos. % = 1.05 
• Dd Gfeßvttfa.lirrn: J\,~tozul u,il 10% 1\,1ua ÜC$\iU.1ta :i.,t :.!,:,. 
Bei Pceß\'erfahren: l'ostonal mit 10% Adeps L.anae a<I ::,::. 
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li Supp. antineuralg. RF 
Suppositoria antweurali, tcn 
llp. Codeini pbosphorici 
Acidi acctylo-salicylici 
Phenacclini 
Massac supposilor.1 • . 
:\1. f. suppositorium 
D. tal. dos. \'I 
. 0,0.i 
ää 0,,5 
. q. s. 
~- Bei Schmerzen bis dreimal täglich ein 
/äpfchen. 
T>os. l = 2.00; Dns. ~':? ~ 1.13 
ts. Supp. anticolic. RF 
Suppositoria anticollca 
Hp. Opii concentrati . . 
Extracti Belladonnae 
Massae suppositor.2 • 
M. f. suppositorium 
D. tal. dos. Nr. VI 
S. Nach besonderer Anweisung 
mal täg lich ein Zäpfchen. 
Pos. l = 1.40; Dos. % = 1.10 





llti Preß verfahren: Postonal mit 10% Ad•r,• l.a11ae ad ~.:1. 
• ßcl GkOverfahren: Postonal mil 10% Aqua df'Stillata ad ~.~,. 






Angiotica und Cardiaca 
lU. Inf. Adon. RF 
Rp. 
1 njusurn A donidis 
Infusi H crbarum Adonidis 
„Stada" ......... 7,0: 173,ü 
Liquoris Kalii acetici . . . . . . lQ,0 
Sirupi Corti~is Aurantü . . . ad 200,0 
M. D. S. Dreimal täglich einen Eßlöffel. 
Oos. 1 = 1.65; Dos. % = 1.50 
20. Inf. Digit. RF 
lnfusum Digitalis. 
Rp. Infusi Digitalis (Fol. Litr.) . t,23: 100,0 
Tinci.urae Menthae piperitae. . . 10,0 
l\I. D. S. Drei- bis viermal täglicL einen 
Eßlöffel. 
Dos. 1 = 1.35 
21. Inf. Digit. c. Theobr. RF 
In/umm Digitalis cum Theobromino 
Rp. In.fusi Digitalis (Fol. tit.T.) . . 1,25: 185,ü 
Theobromino-natrii salicylici . . . 5,0 
Tincturac Menthae piperitae . . . 10,0 
iVL D. S . Dreimal täglich einen Eßlöffel. 





22. Inf. Scill. RF 
Jnfusum Scillue 
Hp. Infusi Bulbi Scillae „Stada" J ,5: 180,0 
Sirupi Cerasorum. . . . . . ad 200,0 
M. D. S. Dreimal täglich einen Eßlöffel. 
Dos. I = 1.30; Dos. Yt = 1.20 
23. Mixt. antisclerot. RF 
Mixtttra antisclerotica 
Rp. Liquoris Natrü silicki 6,0 
N atrii jodati . . . O 6 
~atrü benzoici . . a:o 
Tincturae Aurantu . . 0,0 
Sirupi simplicis . . •10/l 
,\quae destillatae . . . . . . a<l 300,0 
)l. D. S. Dreimal täglich einen Eßlöfiel. 
Dos. l J.5q; l>os. ?~ = lAO 
:! k Mixt. Scill. RF 
1\1 ixtttrn Scillae 
Hp. Liquoris Kalü acetic1 
Tincturae Scillae „ Stada'" 
Sirupi simplicis . . . . . 
.\quae destillatae . . . . . . 
i\1. D. S. Dreimal täglich einen 








25. Gutt. Adon. comp. RF 
Gi,ttae A donidis compositae 
Rp. Extracti A<lonidis „Statla". 
Tincturae Digitalis 
Tincturae Valerianac . . . ä.ä ad 20,0 
M. D. S. Dreimal täglich I ccm bzw. drei-
ßig Tropfen. 
nns. 1 = 1.47; Dos. % = 0.96 
26. Gutt. anticlerot. RF 
Guttae antisclcroticae 
Rp. Kalii jodat.i . . . . . , . . . . l O 
1Ientholi valerianici . . . . . . 12,0 
Spiritus . . . . . . . . . . . ad 30,0 
i\1. D. S. Dreimal täglich zwanzig Tropfen 
Dos. 1 = 1.88; Dos. % = 1.45 
27. Gutt. Crataeg. comp. RF 
Guttae Cyataegi compositae 
Rp. Arnmonii rhodanati 3,0 
X 
Tincturae Allii sativi1 
Extracti Crataegi fluidi1 • ää ad 30,0 
M. D. S. Dreimal t äglich zwanzig Tropfen 
Dos. l = 1.64; Dos. Y:! = 1.39 




:.'q. Gutt. Scill. c. Val. RF 
(i111tae Scillae cum r·aze, ia11,1 
l{p. Exlracti Yalerianae fluidi . . ,1,11 
Tincturae Scillae „ Stada" . . . ad 20,0 
:.\f. D. S. Dreimal täglich 1 c,111 l,;,w. vic1 • 
zig Tmpfon. 
Dos 1 = 1 on; Dos. Yz O.~.; 
:.'!l. Tct. card. J1F 
Tinctura cardi'llis 
Hp. Tinct.urae Convallariae ex Herba 
recenti . . . . . . 20 P 
10:0 
% ,cm bzw. 
Extract.i Crataegi Huicli1 
:\C. D. S. Dreimal täglich 
zwanzig Tropfen. 
Do". 1 = J.10; nos. ~~ = u.7,3 
30. Tct. Couvall. c. Coff. RF 
1 inct11ra Convallariae cum Co//ei"11u 
H.p. CoHeinum-Natrii benzoici . . . . :.' \\ 
Tincturae Convallariae ex Herba 
recenti . . . . . . . . . . a<l 2U,U 
~1. D. S. Dreimal täglich % ccm hrn. 
zwanzig Tropfen. 
Dos. 1. = 1.20; Dos. 1/~ = 1.00 
1 Herstellung: Stada-\'orscbriltcnbuch. 
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31. Tct. Digit. camp. RF 
Tinctura Digitalis composita 
Rp. Tincturac Digitalis . . . . . . . 15,0 
Aetheris acetici . . . . . 5,0 
Tincturae Valerianae aethereac . ad 30,0 
:\-1. D. S. Dreimal täglich 1 ccm bzw. 
dreißig Tropfen. 
Dos. l = 1.23; Dos. % = 0.98 
32. Pulv. card. sedat. RF 
Pt1lvis caYdialis sedativus 
Rp. Glandularum Lupuli . . . . 0 ,2 
Herbarum Adonidis „Stada" 0,5 
M. f. pulv. 
D. tal. dos. Nr. Xll ad ch<irt. cerat. 
S. Dreimal täglich ein Pulver. 
Dos. l = 1.26; Dos. % = 0.95 
33. Pulv. Digit. c. Theobrom. RF 
Pulvis Digitalis cum Theobromino 
Rp. Foliorum Digitalis (pulv. titr.) . 0, 1 
Theobromino-natrii salicylici . . 0,/i 
M. f. pulv. 
D. tal. dos. Nr. XII 
S. Viermal täglich ein Pulver. 




3~. Pil. antihyperton. RF 
Pilulae antih ypertoniccie 
Hp. Acidi phcnylaethylbarbiturici . J,5 
Extracti Belladonnae . . . . 0,3 
Extracti Faecis . . . . . . . . 2,0 
Glycerini et Aquae . . . . . ää q. s. 
M. f. pil. :Nr. XXX 
D. S. Dreimal läglich eine Pille. 
Dos. 1 = 1.28; Dos. Yz = 1.25 
35. Pil. Digital. RF 
Pilulae Digitalis 
Rp. Foliorum Digitalis (pulv. t.itr.) 
Extracti Faecis . . . . . . . 
Glycerini ......... . 
M. f. pil. Nr. LX 
D. S. Dreimal täglich eine Pille. 
Dos. 1 = 1.95; Dos. % = 1.30 
3ü. Pi!. Scill. RF 
Pilulae Scillae 




Extracti Faecis . . . . . . ää 3,0 . 
Clycerini et Aquae. . . . . ää q. s. 
M. f. pil. Nr. XXX· 
34 
D. S. Dreimal täglich eine Pille. 
Dos. 1 = 1.15; Dos. Yz = 1.05 
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37. Spec. antisclerot. RF 
Spec·ies antiscleroticae 
Rp. Visci albi 
Florum Crataegi . . . ää 25,0 
Herbarum Rutae 
Herbarum Equiseti . . aa 20,0 
Herbarum Bursae Pastoris. . . 10,0 
l\L D. S. Einen Eßlöffel voll mit einer 
Tasse heißen Wassers überbrühen. 
Dos. 1 = 1.16; Dos. % = 0.84 
38. Supp. Digital. RF 
Suppositoria Digitalis 
Rp. Foliorum Digitalis (pulv. titr.) 0,1 
Massae suppositor.1 • . . . . q. s. 
M. f. suppositorium 
D. tal. dos. Nr. VI 
S. Dreimal täglich ein Zäpfchen. 
Dos. 1 = l.13; Dos. % = 0.90 
39. Supp. Digit. c. Theobrom. RF 
Suppositoria Digitalis cum Theobroniino 
Rp. Foliorum Digitalis (pulv. titr.) 0,1 
Theobromino-natrii salicylici . 0,5 
Massae suppositor.2 • • • • • q. s. 
M. f. suppositorium 
D. tal. <los. Nr. VI 
S. Dreimal täglich ein Zäpfchen. 
Dos. 1 = 1.31; Dos. % = 1.10 
• Bei Gießverfahren: Postonal tnit 10% Agua destillata ad 2,5. 
Bei Preßverfahren: Postonal mit 10% Adeps Lanae ad 2,3. 
' Bei Gießverf.ahren: Postonal mit 10% Agua destillata ad 2,5. 
Bei Preßvetlahren: Postonal ad 2.8. 
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40. Supp. Seilt. RF 
Suppositoria Scillae 
Rp. Bulbi Scillae „Stada" O, l 
Massae suppositor.1 . q. s. 
M. f. Suppositorium 
D. tal. dos. Nr. VI 
S. Dreimal täglich ein Zäpfchen. 
Dos. 1 = 1.10; Dos. Yz = 0.85 
1 Dei Gießverfahren: Postonal mit 10% Aqua destillat.a ad 2,5, 




/ 41. Tct. antasthm. c. Epedr. RF 
~ Tincti,ra anlaslhma'ica cum Ephedrin 
Rp. Ephedrin hydrochlorici 1,0 
Kalli jodati . . . . . . . . . 2,0 
Tincturae Lobeliac 
Tincturae Stra.monii . . . . ä.ä. 10,0 
M. D. S. Im Anfall zwan zig Tropfen. 
Dos. l = 1.55; Dos. % = 1.40 
42. Pulv. antasthm. RF 
Pulvis antasthmaticus 
Rp. Herbarum Lobeliae pulv. 0,08 
Herbarum Adonidis „Stada" . 0,2 
Antipyretic1 comp. . . . . . . 0,8 
l\L f . pulv. 
D. tal. dos. Nr. XII ad chart. cerat. 
S. Bei Bedarf bis dreimal t äglich ein 
halbes bis ein Pulver. 
Dos. l - I. 70; Dos. % = 1.43 
43. Pulv. antasthm. fort. RF 
Rp. 
Pulvis antasthmaticus /ortis 
Ephedrin hydrochlorici . . 
Foliorum Belladonnae pulv. 
Herbarum Lobeliae pulv . . 
Calcii ci trici . . . 






:\1. f. p ulv. . 
D. l:.al. dos. Nr. XII ad chart. ccrat. 
S. Bei Bcda.rt bis dreimal täglich ein 
halbes bis ein Pulver . 









Fructus Anisi contus. 
Corticis Quebracho . . . . ää 10,0 
Foliorum Fa.rfarae 
Radicis Primulac minut. conc. 
Foliorum Salviae 
Herba.rum Plantaginis . . . . ä.ä 20,0 
M. D. S. Einen Eßlöffel voll mit einer 
Tasse heißen Wassers überbrühcn. 
Dos. l = 1.05 
Amyl. nitros. comp. RF 
Am,,lium nitrosum composilum 
Amylii nitrosi 
Spiritus Aetheris nitrosi . . . ää ü,O 
M. D. S. Fünf Tropfen auf das Taschen-
tuch zum Einatmen. 
Dos. l = 0.75; Dos. Y2 = 0.65 
46. InhaJ. antasthm. RF 
Rp. 
38 
I nhalatio antasthmatica 
Atropini sulfurici . . . 0,02 
Pantocaini . . . . . . O, l 
Kalii sulfurici 0,2 
Solutionis Suprarenini {l: 1000) 6,0 
Glycerini . . . . . . . . . 'ad 10,0 
:'.\L D. S. Fünf Tropien vernebeln nach 
Anweisung. 
Dos. l = 2.20; Dos. Y:i = l.i5 
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Anthelmintica 




Olei Chenopodü. . . 1,2 
Olei Ricini . . . . . 20,0 
Mucilnginis Tylose1 • 50,0 
Tincturae Allii sativi1 . 10,0 
Aquae .Mentbae piperitat: . ad 100,0 
M. D. S. Kinder morger.s je nach Alter 
ein bis zwei Teelöffel voll um 7, 8 und 
9 Uhr an 2 Tagen hintereinander. 
Vor dem Gebrauch zu schütteln. 
Dos. l = 1.30; Dos. V:? = 1.13 
48. Remed. contr. Taen. RF 
Remedium contra Tae11iam 
Rp. Calomel . . . . 0,3 
Extracti Filicis . 8,0 
Sirupi Rubi ldaci . . 32,0 
M. D. S. Nüchtern in zwei Portionen 
innerhalb von zwei Stunden. Vor 
dem Gebrauch kräftig zu schütteln. 
Dos. 1 = 2.27; Dos. % = 1.51 





49. Pulv. ctr. Oxyur. RF 
Pulvis contra Oxyures 
Rp. Aluminii sulfurici . . 
Aluminii acetici basici . 
J\1. f. pulv. 
D. tal. dos. Nr. XII 
S. Dreimal täglich ein Pulver. 
Dos. l = l.l5; Dos. Yi = 0.05 
0,1 
0,9 
50. Pulv. Santon. mit. RF 




M. f. pulv. 
D. tal. dos. Nr. XII 
ää 0,025 
0,25 
S. Dreimal täglich vor dem Essen ein 
Pulver. 
Dos. 1 = 1.65; Dos. % = 1.15 
51. Pulv. Santon. fort. RF 
Rp. 
40 
Pulvis Sa11tonini fortis 
Santonini 
Calomel . .. .. 
Sacchari Lactis . . 
M. f. pulv. 
D. tal. dos. Nr . XII 
ää 0,05 
0,5 
S. Dreimal täglich ein Pulver vor dem 
Essen. 
Dos. 1 = 2.25; Dos. % = 1.45 
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Antihaemorrhoidalia 
Siehe auch Dermatica S. 55 
und Suppositoria Ichthyoli comp. Nr. 77 
52. Pulv. haemorrh. RF 
Pulvis haemorrhoidalis 




Tartari depurati . . . . . ää 10,0 
M. D. S. Dreimal täglich einen Teelöffel. 
Dos. 1 = 1.05 
53. Pulv. haemorrh. B RF 
Rp. 
Pulvis haemorrhoidalis B 
Corticis Frangulae pulv. subt. 15,0 
Saccbari pulv. . . . . . . 5,0 
Magnesiae ustae 
Sulfuris depurati 
Tartari depurati . . . . . aa 10,0 
M. D. S. Dreimal täglich einen Teelöffel. 
Dos. 1 = 1.05 
54. Supp. asellat. RF 
Suppositoria asellata 
Rp. Paraffini solidi . . 0,2 
Alcobol cetylici . . 0,4 
Olei Jccoris Aselli 1,4 
1\1. f. suppositorium 
D. tal. dos. Nr. XII 
S. Dreimal täglich ein Zäpfchen. 




55. Supp. Chamom. RF 
Suppositoria Chamomillae 
Hp. Florum Chamomillae pulv. 0,5 
Perugeni . . . . . . O, l 
Massae suppositor.1 • • . • q. s. 
M. f. suppositonum 
D. tal. dos. Nr. VI 
S. Dreimal täglich ein Zäpfchen. 
Dos. 1 = 1.17; Dos. % = O.!J5 
56. Ungt. haemorrh. RF 
Utiguentum haemorrhoidale 
Rp. Extracti Hamamelidis fluidi 
Bismuti subgallici . . . . 
Aethylii p-aminobenzoici 
Unguenti mollis . . 
l\-1. D. S. Außerlich. 
Dos. l = J.68; Dns. % = 1.28 
57. Ungt. Hamamel. RF 
Unguentum Hamamelidis 
Rp. Ac:uae Hamarnelidis . 
Lanolini ... .. 
Vaselini albi . . . 
M. D. S. Äußerlich. 
Dos. 1 = 1.05; Dos. Yz = O.fl5 













58. Mixt. antirheum. RF 
ll1ixtura antirheumatica 
Rp. Natrii salicylici . . . . . . . . 10,0 
Tincturae Aurantii . . 5,0 
Aquae destillatae . . . . . ad 200,0 
M. D . S. Viermal täglich einen Eßlöffel. 
Vor dem Gebrauch zu schütteln. 
Dos. 1 = 1.05; Dos. % = 0.98 
59. Pil. antarthrit. RF 
Pilulae antarthriticae 
Rp. Colchicini . . . . . . 
Lithii citrici 
Extracti Faecis 
Radicis Liquiritiae pulv. 





M. f. pil. Nr. LX 
D. S. Dreimal täglich eine Pille. 




60. Analg. ext. I RF 
Analgeticum extermmz I 
Rp. Chloroformii . . . 5,0 
l\1ethylii salicylici . . . • 25,0 
l\Iucilaginis Tylosel . . ö0,0 
Aquae destillatae . . . ad 100,0 
M. D. S. Einreibung. Vor dem Gebrauch 
zu schütteln. 
Dos. 1 = 1.18; Dos. Yz = 0.88 
61. Analg. ext. II RF 
A nalgeticum externum II 
Rp. Olei Sinapis . . . 1,0 
Bomeoli salicylici . . . . 20,0 
Mucilaginis Tylose1 . • . 50,0 
Aquae destillatae . . . . ad 100,0 
M. D. S. Einreibung. Vor dem Gebrauch 
zu schütteln. 
Dos. l = 1.90; Dos. Yz = 1.23 
62. Frict. jodat. RF 
Frictio fodata 
Rp. Aetberis jodati . . . . . . . . 2,5 
Spiritus Rosmarini 
44 
Tincturae Capsici . . . ää ad 50,0 
M. D. S. Einreibung. Vordem Gebrauch 
zu schütteln. 
Dos. l = 1.22; Dos. Yz = 0.81 
1 Herstellung: Stada-Vorschriftenbucb. 
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63. Linim. Chloroform. RF 
Li11imentum Chlorof ormii 
Rp. Chloroformü . . . . . . . . . 20,0 
Linimenti ammoniati . . . ad 100,0 
M. D. S. Einreibung. Vor dem Gebrauch 
zu schütteln. 
Dos. 1 = 1.05; Dos. Yz = 0.85 
64. 01. Sinap. salicylat. RF 
Oleum Sinapis salicylatum 
Rp. Methylii salicylici . 
Olei Sinapis . . . 
Chloroformii . . . 
Olei Rapac .... 
M. D. S. Äußerlich. 





65. Spir. Chlorof. comp. RF 
Spiritus Chlorof ormii compositus 
Rp. Chloroformii 
Spiritus saponati . . . . . ää 20,0 
Spiritus Junipcri . . . . . ad 100,0 
M. D. S. Einreibung. 
Dos. l = 1.25; Dos. 1h = 0.85 
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66. Ungt. Capsic. aq. RF 
Unguentum Capsici aquosum 
Rp. Mentholi synth. 
Capsicini 
Olei Rosmarini . 
Muc:ilaginis Tylose1 
M. D. S. Äußerlich. 
Dos. l = 1.39; Dos. Y2 = 1.27 
67. Ungt. Veratr. RF · 




Rp. Veratrini . . . . . . . . . . . 0,3 
Chloroformii . . . . . . . . . 3,0 
Unguenti mollis . . . . . . . ad 30,0 
M. D. S. Äußerlich. Vorsicht! 
Dos. l = 1.22; Dos. Y2 = J.15 




G8. Gutt. Papav. comp. RF 
Gidtae Papaverini compositae 
Rp. Atropini sulfurici . . . . . . 0,01 
Papaverini hydrochlorici . . . 0,4 
Aquae destillatae . . . . . ad 20,0 
M. D. S. Dreimal täglich 1 ccm bzw. 
fünfundzwanzig Tropfen. 
Dos. 1 = 1.45; Dos. % = 1.15 
69. Tct. antispast. RF 
Tinclltra antispastica 
Rp. Tincturae Belladonnae . 15,0 
Tinct.urae Valerianae 
Spiritus Menthae piperitae ää ad 30,0 
.1\1. D. S. Dreimal täglich 1 ccm bzw. 
vierzig Tropfen. 
Dos. 1 = 0.95; Dos. % = 0.85 
70. Pulv. Chelidon. RF 
Pttlvis Chelidonii 
Rp. Triturationis Chelidonii „ Stada" 
Calcü carbonici praecipitati ää 0,5 
Extracti Belladonnae . . . . . 0,02 
M. f. pulv. 
D. taJ. dos. Nr. XII ad cbarl. cerat. 
S. Dreimal täglich ein Pulver. 




71. Pulv. antistenocard. RF 
Pulvis antistenocardialis 
Rp. Natrii phenylaethylbarbiturici 
Natrii nitrosi . . . . . . . . 
Theobromino-Natrii salicylici . 




D. tal. dos. Nr. XII ad chart. cerat. 
S. Dreimal täglich ein Pulver. 
Dos. 1 = 1.45; Dos. % = 1. 15 
72. Pulv. spasmol. RF 
Pulvis spasmolyticus 
Rp. Papaverini hydrochlorici 
Extracti Belladonnae . 
Acidi phenylaethylbarbiturici 
Sacchari albi . . . . . . . 
M. f . pulv. 
ä.ä 0,02 
.. 0,015 
. . 0,5 
D. tal. dos. Nr. XII ad chart. cerat. 
S. Dreimal täglich ein bis zwei Pulver. 
Dos. l = 1.61; Dos. % = 1.25 
73. Pil. Atrop. RF 
Pilulae A tropini 
(pro dos. 0,0005 Atrop. sulfuric.) 
Rp. Atropini sulfurici . 0,03 
Extracti Faecis . . . 6,0 
Glycerini . . . . . . q. s. 
~- f. pi!. Nr. LX 
D. S. Dreimal täglich eine Pille. 
Dos. 1 = 1.25; Dos. % = 1.05 
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74. Supp. Chelidon. RF 
S11ppositoria Chelidonii 
Rp. Triturationis Chcliclonii „ Stacla" 
Massac suppositor.1 . . 
M. f. Suppositorium 
D. tal. dos. Nr. V l 
S. Dreimal täglich ein Zäp[cher.. 
Dos. 1 = 1.1 7; Dos. Yz = 0.85 




Rp. Papaverini byclrochlorici . 0,04 
Extracti Belladonnae 0,03 
Aminophenazoni . . 0,2 
Massae suppositor. 1 • q. s. 
:\1. f. suppositorium 
D. tal. dos. Nr. VI 
S. Dreimal täglich ein Zäpfchen. 
Dos. l = 1.65; Dos. Yz = 1.25 
1 Bei Gioßverfabren: Postonal mit 10% Aqua destillata ad 2,5 . 






70. Mixt. antiluic. RF 
11fixtura antiluica 
H.p. Hydrargyri bijodati . . . . . . 0, 1 
Kalii jodati . . . . . . 10,0 
Aquae destillatae . . . . . ad 200;0 
M. D. S. Dreimal täglich einen Eßlöffel 
voll in Milch. 
Dos. 1 = 1.20; Dos. Y:i = 1.10 
77. Supp. Ichthyol. comp. RF 
Suppositoria Ichthyoli composita 
Rp. Ammonii sulfoichthyolici . 
Extracti Belladonnae 
Massae suppositor.1 . • • 
M. f. suppositorium 
D. tal. dos. Kr. VI 
S. Dreimal täglich ein Zäpfchen. 
Des. 1 = 1.20; Dos. % = 1.05 
78. Inj. adstr. comp. RF 
Infectio adstringens composita 




Plumbi acetici . . . . . . aa 1,0 
Aquae destillatae . . . . . ad 200,0 
M. D. S. Äußerlich. Vor dem Gebrauch 
zu schütteln. 
Dos. 1 = 1.05 






79. Inj. adstr. mit. RF 
I njectio adstringens mitis 
Rp. Zinci sulfophenolici 
Aquae d~tillatae . 
M. D. S. Außerlich. 
Dos. 1 = 0.85 
80. Inj. adstr . simpl. RF 
O,ü 
a<l 200,0 
I nf ectio adstringens simplex 
Rp. Zinci sulfurici 
Aquae de~tillatae . 
M. D. S. ÄußerJjcb. 
Dos. l = 0.85 
81. Inj. antisept. RF 
fof ectio antiseptica 
Rp. Argenti nitrici . . 
Aquae d~~tillatac . 
M. D. S. Außerlich. 
Dos. l = 0.85 
82. lnj. Argent. comp. RF 
I 11jectio A rgenti composita 
Rp. Albargini .. . . . 
Phenazoni ... . 
Aquae d~tillatac . 
111.. D. S. Außerlich. 
Dos. 1 = 1.05 
83. lnj. usitat. RF 
I njectio usitata 
Rp. Argcnti proteinici . 
52 
Aquae d~tillatae . 
M. D. S. Außerlich. 
Dos. 1 = 0.85 
0,5 
ad 200,0 









Siehe auch Infusum Rhei Nr. 154, Pulvis 
Chelidonü Nr. 70, Suppositor ia Chelidonii 
Nr. 74, Suppositoria anticolica Nr. 18. 
84. Gutt. Durand. RF 
Guttae Durande 
Hp. Olci Tercbinthinae rectificati . 5,0 
Spiritus aetberei . . . . . . . 15,0 
1\1. D. S. Mehrmals täglich dreißig Trop-
fen . 
Dos. 1 = 0.50; Dos. Y2 = 0.4.5 
85. Tct. cholag. RF 
Tinctura cliolagoga 
Rp. Tincturae Card ui Mariae . . . . 10,0 
Tincturae Chelidonii 
Tincturae Strychni . . . . . ää 5,0 
l\I. D . S. Dreimal täglich % ccm bzw. 
dreißig Tropfen. 
Dos. 1 = 0.90 
86. Tct. cholag. fort. RF 
Tinclt,Ya cholagoga /ortis 
Rp. Tincturae Belladonnae 4,0 
Tincturac Chelidonii 
Tincturae Cardui Mariae 
Spir itus Ment hae piperitac äa ad :w,o 
M. D. S. Dreimal täglich 1 ccm bzw. 
v ierzig Tropfen. 




87. Pulv. cholag. RF 
Pulvis cholagogus 
Rp. Fellis Ta.uri depura.li sicci . . . 0, 3. 
Foliorum Mentha.e piperitae pulv. 
Magnesiae ustae. . . . . . ää 0,2 
M. f. pulv. 
D . tar. dos. Nr. XII ad chart. cerat. 
S. Dreimal täglich ein bis zwei Pulver 
mit \Vasscr. 
Dos. l = 1 33; Dos. Yz = 0.95 
88. Pil. cholag. RF 
Pilulae cholagogae 
H.p. Fellis Tauri depurati sicci 9,0 
5! 
Hydrargyri cblorati 1,0 
Extracti Taraxaci . . . 5,0 
Glycerini et Aquac . . . ää q. s. 
M. f. pil. Nr. LX 
D. S. Dreimal täglich zwei Pillen. 




89. Past. ant~ept. RF 
Pasta antiseptica 
Rp. Acidi salicylici pulv. 
Acidi borici pulv .. 
7.inci oxydati crudi 
Unguenli mollis. . 
M. D. S. Äußerlich. 
Dos. 1 = 1.20; Dos. 
00. Past. exsicc. RF 
Pasta e.xsiccans 
Rp. Bismuti subgallici . 
Zinci oxydati crudi 
Talci .... . . 
Yz = 1.05 
Olei Lini ..... . 
Adipis Lanac anhydrici 
M. D. S. Äußerlich. 
Dos. l = 1.30; Dos. Yz = 1.18 





Zinci oxydali crudi 
Olei Lini 
Aquae Calcariae . 
M. D. S. Äußerlich. 














02. Past. Zinc. moll. RF 
Pasta Zinci mollis 
Rp. Zinci oxydali crudi 
l)lei Olivari 
Lanolini ..... 









Ungt. anaesth. RF 
Unguentum anaestheticum 
J\cthylii p-aminobcnzoici . 
Pcrugcni .... · . .. . 
Unguenti mollis . 




Dos. l = 1.38; Dos. Yz - 1.15 
Ungt. antiscabios. I RF 
Unguentum antiscabiosum I 
Suliuris praccipitati . 
ß-Naphtholi 
Saponis kalini 
Unguenti mollis. . . 
M. D. S. Äußerlich. 




Dos. l = 2.20; Dos. % = 1.43 
95. Ungt. antiscabios. II RF 





Ungucnti mollis . . 
J\I D. S. Äußerlich. 





9U. Ungt. ctr. Combust. RF 
Unguentum conlra Combustiones 
Hp. Liquoris Aluminii acctici 
Aquae Ilamamelidis . . . 
Euccrini anhydrici 
l\I. D. S. Äußerlich. 
Dos. l = 1.10; Dos. % - 1.05 
97. Ungt. ctr. Decub. RF 
Unguentum contra Decubitum 
Rp. Zinci sulfurici 
Plumbi acetici . . 
Tincturae Myrrhac 
Unguenti mollis . . 
1\1. D. S. Äußerlich. 
Dos. l = 1.47; Dos. % ,= 1.26 
98. Ungt. ctr. Fissur. RF 
Unguentum conlra Fissurus 
Rp. Bismuti subgallici 
Perugeni ..... 
Olei Jecoris Aselli 
Pastae Zinci 
Ungucnti cerci . . 
M. D. S. Äußerlich. 
Dos. 1 = 1.40; Dos. Yz = 1.28 
U9. Ungt. ctr. Impetig. RF 











Rp. II ydrargyri praecipita1 i alui 
Zinci oxy<lati crudi . . . . ää 4 ,0 
Unguenll mollis. . . . . . ad 50,0 
M. D. S. Äußerlich. 
Dos l ~ 1.27; Dos. % = 1.06 
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100. Ungt. ctr. Pernion. RF 
Unguentum contra Pernio11es 
Rp. Calcariae cbloratac . . . . 
Unguenti Paraffini . . . . 
M. D. S. Äußerlich. 
Dos. l = 1.33; Dos. % = 0.99 
101. Ungt. ctr. Ulccr. RF 
Ungt,entimz contrn Ulcera 
Rp. Rivanol ..... 
Eucerini anhydrici 
Pastae Zinci . . . 
11. D. S. Äußerlich. 






J02. Ungt. diachyl. phenol. RF 
Unguentum diaclzylon phenola!ltm 
Rp. Phenoli liquefacti . . . . . . . 
Unguenti diacbylon . . . . ad 
M. D. S. Äußerlich. 
1,0 
50,0 
Dos. 1 = 1.49; Dos. ~ = 1.13 
103. Ungt. granul. RF 
Unguentum granulans 
Rp. Olei Jecoris Aselli . 
Terebinthinae laricinac 
Vasclini flavi . . . 
M. D. S. Äußerlich. 






104. Ungt. Jod. RF 
Unguentum Jodi 




2,0 Aquac destillalac . 
Uogucnti mollis. . 
M. D. S. Äußerlich. 
Dos. l = l.40 ; Dos. 
ad 50,0 
Yz = 1.18 
l(lfi. Ungt. Karwend. RF 
Unguentum K arwcndoli 
Rp. Ammooii sulfo-karwendolici 
Ungueoti .. mollis .. 
M. D. S. Außerlicb. 
Dos. 1 = 1.50; Dos. Yz = 1.03 
ll:ü. Ungt. Naftat. RF 
Unguentum Na/talani 
Rp. Naftalani 
Adipis Laoae anhydrici 
Zinci oxydati crudi 
Acidi borici pulv .. 
M. D. S. Äußerlich. 
Dos. 1 = 1.65; Dos. Yz = 1.30 
lU7. Ungt. nigr. RF 
Unguentum nigrum 
Rp. Argenti nitrici .. 
5,0 








Valielini flavi . . . 
M. D. S. Äußerlich. 





108. Ungt. 01. Jecor. RF 
Unguentum Olei Jecoris 
Rp. Olei' Jecoris Aselli . . 
Cumarini ..... . . 
Ungucnti mollis. . . . 




Dos. 1 = 1.55; Dos. % = 1.15 
109. Ungt. Pellid. RF 
Unguentum Fellidol 
Rp. Peilidol . . . . . . . . . . . O,G 
Vaselini flavi . . . . . . . ad 30,0 
M. D. S. Äußerlich. 
Dos. 1 = 1.00; Dos. % = 0.85 
110. Ungt. sulf. rubr, RF 
Unguentum sulfuratitm rubrttm 
Rp. Hydrargyri suUurati rubri . 
Sulfuris sublimati . . . . . 
Olei Bergamottae . . . . . 
Unguenti mollis . . . . . . ad 
M. D. S. Äußerlich. 
Dos. 1 = 1.42; Dos. % = 1.25 
111. Ungt. Wilk.ins. RF 
Unguentum Wilkinsonii 





Sulfuris sublimati . . . 
Cretae praeparatae 
Adipis Lanae anhydrici 
Spiritus .. . . . . . 
Unguenti mollis . . . . 





Dos. l = 1.70; Dos. % = 1.48 
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112. Jodoform. desodo1·. RF 
J odo/ormium desodoratum 
Rp. Olei Sassafras . . . . . . . gtts. II 
Jodofonnii . . . . . . . . ad 10,0 
M. D. S. Äußerlich. 
Dos. 1 = 1.35; Dos. Yz = 1.25 
113. Pulv. Bism. subgall. RF 
Puivis Bismuti subgallici 
Rp. Bismuti subgallici . 6,0 
Zinci oxydati crudi 
Talci . . . . . . ää ad 50,0 
M. f. pulv. 
S. Streupulver. 
Dos. 1 = 1.04; Dos. % = 0.88 
l 14. Pulv. ctr. Decub. RF 
Rp. 
Pulyis contra Dec11bitum 
Cupri aluminati pulv. 
Bismuti subgallici . . 
Talci . .. . .. . 




. ad 100,0 
Dos. 1 = 1.25; Dos. Yz = 1.15 
115. Pulv. Ichthyol. comp. RF 
Pulvis Ichthyoli compositus 
Rp. Ammonii sulfoichthyolici . 
Talci . . . ..... . 
Sulfidal . . . 
Amyli Tritici 
Boli albae .. 
M. f. pulv. 
S. Streupulver. 








116. Pulv. sicc. RF 
Pulvis siccans 
Rp. Aethylii p-aminobenzoici 
Bismuti subgallici . 
Acidi borici pulv. 
Boli albae .. .. 
M. f. pulv. 
S. Streupulver. 





117. Lot. alb. RF 
Lotio alba 




Aquae destillatae . . . . ää ad lOO,O 
M. D. S. Äußerlich. Zum Pinseln. Vor 
dem Gebrauch zu schütteln. 
Dos. l = 1.15; Dos. % = 1.05 
118. Lot. cosm. RF 
Lotio cosmetica 
Camphorae tritae . 6,0 
Mucilaginis Tylose1 50,0 
Sulfuris praecipitati 25,0 
Aquae Calcariae . . ad 200,0 
M. D. S. Außerlicb. Zum Pinseln. Vor 
Rp. 
dem Gebrauch zu schütteln. 
Dos. l = 1.25; Dos. % = 1.08 
1 Ht.rs~lluog: Stada-Vo[11(:briftenbuch. 
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llO. Lot. Turnen. aqu. RF 
Lotio Tumenoli aquosa 
Rp. Tumcnol-Ammonii 2,fi 
Zinci oxydati crudi 
Talci 
Glyccrini 
Aquae de:stillatae . . . . ää ad 100,0 
M. D. S. Äußerlich. Zum Pinseln. Vor 
dem Gebrauch zu schütteln. 
Dos. l = 1.29; Dos. % = 1.15 
120. Lot. Turnen. spir. RF 
Lotio Ttmienoli spirituosa 
Rp. Tumenol-Ammonii 2,5 
Zinci oxydati crudi 
Talci 
Glycerini . . . . . aa. 10,0 
Spiritus diluti ad 100,0 
M. D. S. Äußerlich. Zum Pinseln. Vor 
dem Gebrauch zu schütteln. 
Dos. l = 1.78; Dos. % = 1.30 
121. Collod. Jodoform. RF 
Collodium J odo/ormii 
Rp. J odoformii . . . . 
Colfodii elastici . . 
M. D. S. Äußerlich. 
Dos. 1 = 0.85 
l ,5 
ad 15,0 
122. Collod.-salicyl. RF 
Collodium salic;•latum 
Rp. Acidi salicylici . . . . . . . . 
Acidi lactici . . . . 
Collodii elastici . . . . . . ad 
M. D. S. Außerlich. Zum Pinseln. 






123. Liq. Aroic. RF 
Liquor Arnicae 
Rp. Tincturae Arnicae . . . . . . 10,0 
Liquoris ~luminii acetici . . acl 100,ll 
M. D. S. Außerlich. Einen Eßlöffel voll 
auf ein Glas Wasser. Vor dem Ge-
brauch zu schütteln. 
Dos. l = 0.70; Dos. % = 0.68 
124. Remed. antiscabios. RF 
Remedium antiscabiosum 
Rp. Styracis depurati . . . . . . . 30,0 
Spiritus .: . . . . . . . . a<l IOO,O 
1\1. D. S. Außerhch. 
Dos. 1 = 2. 15; Dos. Y2 = 1.35 
l 25. Remed. antiscabios. B RF 
Remedium antiscabiosum B 
Rp. Benzylii benzoici . . . . . . . 25,0 
Spiritus . . . . . . . . . ad 100,0 
1\1. D. S. Äußerlich. 
Dos. 1 = 1. 50; Dos. Yz = 0.88 
126. Sapo Pie. liq. RF 
Sapo Picis liquidae 
Rp. Picis Hquidae . . . . . 40,0 
Safonis kalini venalis 
64 
Spuitus . . . . . . . ää 60,0 
Aquae destillatae . . . . . ad 200,0 
M. D. S. Äußerlich. Yor dem Gebrauch 
zu schütteln. 




127. Sol. antisept. RF 
Solutio antiseptica 
l{p. Rivanol . . . . . 0, 1 
Spiritus . . . . . 20,0 
Ltquoris Aluminü acctici. 40,0 
Aquae destillatae . . . . . ad 100,0 
M. D. S. Äußerlich. Vor dem Gebrauch 
zu schütteln. 
Dos. 1 = 1.25; Dos. Yz = 1.05 
128. Spir. ctr. Decub. RF 
Spiritus contra Decubitt,m 
Rp. Spiritus . . . . . . . . . . 50,0 
Spiritus camphorati . . . 8,0 
120. 
Rp. 
Perugeni . . . . . . . . . gtts. U 
Aquae destillatae . . . . . ad 200,0 
M. D. S. Äußerlich. Vor dem Gebrauch 
zu schütteln. 
Dos. 1 = 1.15; Dos. 1h = 0.00 
Spir. crinal. I RF 
Spiritus crinalis I 
Acidi salicy lici . . 
Spiritus camphorati 
Spiritus diluti 
l\I. D. S. ]lußerlich. 




130. Spir. crinal.11 RF 
Hp. 
Spiritus crinalis II 
Acidi tanuici 
Perugeni . . . . . aa 2,0 
Spiritus .: . . . . . . . . ad 100,0 
M. D . S. Außerlich. Vor dem Gebrauch 
zu schütteln. 






Spir, crinal. III RF 
Spiritus crinalis III 
Chlorali hydrati 
Spiritus camphorali . 
Spiritus diluti . . . 
M. D. S. Äußerlich. 




132. Spir. crinal. IV RF 
Spiritus crinalis I V 
Rp. ß-Naphtholi 0,5 
Spiritus <)._iluti . . . a<l 100,0 
l\L D. S. Außerlicb. 
Dos. 1 = 1.50; Dos. Yt = 1.25 
133. Spir. crinal. V RF 
Rp. 
Spiritus crinalis V 
Resorcini 
Olei Ricini . . . . 
Spiritus . . . . . 




Uos. l = 1.80; Dos. ~ = 1.34 
134. T et. Arning RF 
Tinctura Ar11ing 
Rp. Tumenol-Ammonii 4,0 
Anthrarobini . . . 1,0 
Actheris . . . . . 10,0 
Tincturae Benzocs . . . . 15,0 
l\I. D. S . Äußerlich. Zum Pimclu. Vor 
dem Gebrauch zu schütteln. 




Diuretica und Urodesinficientia 
Siehe auch Angiotica und Canliaca S. 20. 
135. Mixt. diuret. RF 
,Wixtura dittretica 
Rp. Liquoris Kahl acetici . . . . . 30,0 
Aquae Petroselini . . . . . ad 200,0 
M. D. S. Dreimal täglich einen Eßlöffel. 
Vor dem Gebrauch zu schütteln. 
Dos. 1 = 0.81; Dos. % = 0.65 
130. Mixt. diuret. c. Coff. RF 
"J!i.Ktura dii,retica cimi Co//eino 
Rp. Liquoris Kalü acetici . . . . . 30,0 
Coffeinum-Natrii salicylici . . 3,0 
Sirupi simplicis . . . . . . . . 20,0 
Aquae Petroselini . . . . . ad 200,0 
M. D. S. Dreimal täglich einen Eßlöffel. 
Vor dem Gebrauch zu schütteln. 
Dos. 1 = 1.38; Dos. % = 1.25 
137. Sol. urodesinfic. RF 
Solutio i,rodesin/iciens 
Rp. Acidi phospborici . . . 6,0 
Hexametbylentetramini 8,0 
X Aquae dcstillatae . . . ad 200,0 
:'1-1. D. S. Dreimal täglich einen Eßlöffel. 





138. Urodesinf. liquid. RF 
Urodesin/iciens liquidum 
Rp. Extracti Bucco fluidi . 
Extracti Uvae Ursi fluidi . . 
M. D. S. Dreimal täglich einen 
Teelöffel in heißem Wasser. 
Dos. 1 = 1.25; Dos. Y2 = 0.80 





Rp. Ureae ~urae . . . . . . . . . 150,0 
Acidi c1trici . . . . . . . . . 3,0 
Elaeosaccbari Citri . . . . ad 200,0 
M. D. S. Eßlöffelweise in Sellerwasser. 
Dos. l = 1.89; Dos. Y2 = 1.35 
140. Pulv. Salol comp. RF 
Pulvis Salol compositiis 
Rp. Sa1ol 
Hexamethylentetramini ää. 0,3 
M. f. pulv. 
D. tal. dos. Nr. XII ad chart. cerat. 
S. Viermal täglich ein Pulver. 
Dos. 1 = 1 15; Dos. Y2 = 0.95 
141. Pulv. Salol c. Beilad. RF 
Pulvis Salol cum Belladonna 
Rp. 
GS 
Extracti Belladonnae . . . 
Sa1ol ......... . 
M. f. pulv. 
D. tal. dos. Nr. XII ad cbart. cerat. 
S. Viermal täglich ein Pulver. 




142. Pil. hydragog. RF 
Pilulae hydragogae 
Rp. Foliorum Digitalis (pulv. titr.) 
Bulbi Scillae „ Stada" 
Extracti Pimpinellae ... ää 1,5 
Extracti Faecis . . . . . . . . 4,0 
t Glycerini . . . . . . . . . . . q. s. 
M. f. pil. Nr. LX 
D. S. Dreimal täglich ein bis zwei Pillen. 
Dos. 1 = 1.80; Dos. % = 1.50 
143. Glob. antisept. RF 
Globuli antiseptici 
Rp. Acidi lactici . . 
Chinosol .... 
Gelatinae albae . 





M. f. glob. vagin. Nr. Xll 
D. S. Dreimal täglich eine Kugel 
zuführen. 
ein-
Dos. 1 = 1. 98; Dos. % = 1.43 
144. Solut. Jod. ,,Lugol" RF 
Solutio Jodi „Lugol" 
Rp. Kalü jodati . . . . . 5,0 
Tincturae Jodi . . . . . . 20,0 
Aquae d~tillatae . . . . . ad 200,0 
M. D. S. Außerlich. Einen Eßlöffel voll 
auf einen Irrigator. 





Gargarismata und Dentifricia 





Hydrogenü peroxydati soluti . lRO,O 
Liquoris Alumimi acetici . . . 20,0 
M.. D. S. Einen Eßlöffel voll auf ein Glas 
\Vasser zum :\lundspülen. 
Dos. 1 = 0.53; Dos. Y2 = 0.45 
Gar gar. antisept. RF 
Gargarisma antiseplicttm 
Subcutini. . . . . . . 1,0 
Tincturae Arnicae 10,0 
Aquae ~alviae . . . . . . ad 100,0 
11. D. S. Einen Eßlöffel voll auf ein Glas 
\\'asser zum Gurgeln. 
Dos. 1 = 1.25; Dos. % = 1.20 · 
117. Gargar. Chamom. comp. RF 
Gargarisma Chamomillae composittmi 
Hp. Extracti Cbamomillae fluidi1 
Extracti Salviae iluidil . . ää 15,0 
M. D. S. Zehn Tropfen auf ein Glas 
\Vasser zum Gurgeln. 
Dos. l = 1.08; Dos. % = 0.80 




148. Remecl. ctr. Gingivit. RF 
Remedium contra Gingivitide,n 
Rp. Acidi ascorbinici 
Acidi citrici . . . . . . . 
Sirupi simplicis . . . . . . 
Unguenti Glycerini . . . . 






Dos. l = 1.37; Dos. Yz = 1.08 
149. Adstring. dentifric. RF 
Adstringens dentifriciiim 
Olei Salviae Rp. 
72 
Mentholi synth. ää 0,5 
Tincturae Tormentillae ad 30,0 
M. D. S. Zwanzig Tropfen auf ein Glas 
\Vasser zum Mundspülen. 
Dos. 1 = 1.53; Dos. Yz = 1.24 
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Laxantia, Purgantia 
150. Emuls. Paraff. RF 
Emulsio Parafiini . . ..... 200,0 
',(, M. D. S. Dreimal täglich einen Eßlöffel. 
> 
Hp. 
Dos. 1 = 0.95; Dos. Yz = 0.65 
Saccharini . . . . . 
Olei Citri terpenfrei . 
Mucilaginis Tylose1 
Paraffini liquidi . . . 






151. Emuls. Paraff. c. Phenolphthal. RF 
Emulsio Paraffini c. Phenol-
Rp. 
ph thaleino . . . . . . . . . 200,0 
M. D. S. Abends ein bis zwei Eßlöffel. 
Dos. 1 = 1.05; Dos. Yz = 0.70 
Phenolphthaleini . . 
Saccharini . . . . . 
Olei Citri terpenfrei . 
Mucilaginis TyloseI 
Paraffini liquidi. . . 
Aquae destillatae . . 











152. Emuls. Paralf. c. Bell. RF 
Emulsio Paraffini c. Belladonna 200,0 
M. D. S. Eßlöffelweise bis zu dreimal 
täglich. 
Dos. 1 = 0.95; Dos. 1,~ = 0.65 
Rp. Extracti Belladonnae 
Saccharini . . . . . 
Olei Citri terpenfrei . 
Mucilaginis Tylose1 
Paraffini liquidi. 







153. Ini. lax. RF 
Infusum laxans 
Rp. Infusi Foliorum Sennae conc. 15,0:155,0 
l\fagnesü sullurici . . . . . . . 45,0 
M. D. S. Dreimal täglich einen Eßlöffel 
voll in einem Glas \\'asser. Vor dem 
Gebrauch zu schütteln. 
Dos. l = 1.15; Dos. Yz = l.13 
164-. Inf. Rhei RF 
Infusum Rhei 
Rp. lnfusi Rhizomatis Rbei . 8,0: 165,0 
Natrü bicarbonici . . . . . . . 10,0 
74 
• Tincturae Mentbae piperilae . . 10,0 
Sirupi simplicis . . . . . . ad 200,0 
)1. D. S. Zweistündlich einen Eßlöffel. 
Vor decn Gebrauch zu schütteln. 
Dos. 1 = l.65 ; Dos. Yz = 1.50 
1 Hcn,lellung: Stada-Vor.;chriflenl>uch 
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155. Paraff. aromat. RF 
Paraffinum aromaticum 
Rp. Olei Ci tri . . . . . . . . gtts. III 
Paraffini liquidi. . . . . . ad 200,0 
J\J. D. S. Teelöffelweise zu nehmen. Vor 
dem Gebrauch zu schütteln. 
Dos. l = 1.15; Dos. Yi? =0.85 
156. Pot. ricin. RF 
Potio ricinosa 
Rp. Olci Ricini . . . . . 40,0 
Mucilaginis Tylose1 • • 100,0 
Sirupi simplicis . . . . 20,0 
Aquae de!itillatae . . . . ad 200,0 
M. D. S. Zweistündlich einen Eßlöffel. 
Vor dem Gebrnuch zu schütteln. 
Dos. I = 0.95; Dos. Yi? = 0.80 
157. Gutt. Frangut. c. Bell. RF 
Guitae Frangulae cum Belladonna 
llp. Extracti Bellaclonnae . . . . . 0,3 
Extracti Frangulae fluidi. . ad 20,0 
;\1. D. S. Abends l ccm bzw. dreißig 
Tropfen in Wasser. 
Dos. l = 1.16; Dos. 7'2 = 0.95 
' Herstellung: Stada-Voncbriftmlmch. 
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158. Pulv. lax. veget. RF 
Pttlvis laxans vegetabilis 
Rp. Fructus Rbamni catharticae pulv. 
Corticis Fran~lae pulv. . . ää 20,0 
Fructus Foeruculi pulv. . . ad 50, O 
1\1. f. pulv. 
D. S. Mehrmals täglich einen Teelöffel 
voll mit Wasser. 
Dos. 1 = 0.95; Dos. Yz = 0.85 
159. Pil, aperitiv. c. Bell. RF 
Pilulae aperitivae cum Belladonna 
Hp. Extracti Belladonnae 0,3 
Extracti Aloes 
Extracti Rhei 
Extracti Faecis . . . ää. 2,0 
Glycerini . . . . . . q. s. 
M. f. pi!. Nr. XXX 
D. S. Abends ein bis zwei Pillen. 
Dos. l = 1.65; Dos. Yz = 1.45 





Tuberum Jalapae pulv. 
Extracti Faecis . . . . 
Glycerini ...... . 
M. f. pi!. Nr. LX 
D. S. Abends ein bis zwei Pillen. 






161. Pil. lax. fort. RF 
Pilulae laxa11tes f orles 
Rp. Extracti Colocynthidis . 
Extracti Aloes . 
Resinae J alapae 
Saponis medicati ää 
Extracti Faecis . 
Glycerini . ... 
M. f . pil. Nr. LX 
D . S. Abends ein bis zwei Pillen. 
Dos. 1 = 2.23; Dos. :Y2 = 1.70 
162. Pil. purg. RF 
Pilttlae purgantes 
Rp. Extracti Rhei compositi . 
Phenolphthaleini . . . . 
Extracti Frangulae spissi 
Extracti Faecis . . . . . 
Glycerini . . . . . . . . 
M. f. pil. Nr. LX 
D. S. Abends ein bis zwei Pillen. 














Nervina, Sedativa, Hypnotica 
163. Mixt. hypnot. RF 
Mütura hypnotica 
Rp. Chloralhydrati . . 10,0 
KaJii bromati . . . 10,0 
Scopolamini hydrobromici 0,003 
:\quae deslillatae . . . . ad 100,0 
11. D. S. Bei Bedarf his dreimal täglich 
einen Teelöffel. 
Dos. l = 1.1 :'i 
164. Mixt. nerv. RF 
l\,[ixtura nervina 
Rp. Kalii bromati. . 8,0 
Natrii bromati 
Ammonii bromati . . . . . aa 4,0 
Aquae destillatae . . . . . ad 200,0 
M. D. S. Dreimal täglich einen Eßlöffel. 
Dos. 1 = l.05 
165. Mixt. sedat. RF 
Mixtura Sedativa 
Rp. Natrii pbenylallylbarbiturici 2,0 
Aroinophenazoni . . . . . 3,0 
Natrii bromati . . 10,0 
Aquae de.<,tillatac . . . . . ad 200,0 
.M. D. S. Abends einen Eßlöffel. 
Dos. 1 = l. 7 5; Dos. Y2 = l.30 
Nerv. 
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IGG. Mixt. Vater. brom. RF 
M ixtura V alerianae bromata 
Rp. Extracti Valerianae fluidi 5,0 
' Natrii bromati . . . . . . . l&,O 
Aquae Melissae . . . . . . 150,0 
Aquae destillatae . . . . . ad 300,0 
.M. D. S. Dreimal täglich einen Eßlöffel. 
Vor dem Gebrauch zu schütteln. 
Dos. l = 1.31; Dos. % = 1.15 
167. Tct. sedat. RF 
Tinctura sedativa 
Rp. Tincturae Castorei. . . . . . . 5,0 
Extracti Valerianae fluidi . . . 10,0 
M. D. S. Dreimal täglich zehn Tropfen. 
Vor dem Gebrauch zu schütteln. 
Dos. I = 1.15; Dos. % = 0.75 
168. Tct. sedat. fort. RF 
Tinctura sedativa fortis 
Rp. 
80 
Acidi phenylaet.hylbarbiturici . 0,5 
Olei Lavandulae 
Olei Melissae . . . . . . ää. gt.ts. III 
Tincturae Castorei. . . . . . . 10,0 
Tincturae Valerianae . . . ad 30,0 
M. D. S. Dreimal täglich zwanzig Trop-
fen. Vor dem Gebrauch zu schiitteln. 
Dos. 1 = 2.35; Dos. % = 1.85 
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Glandularum Lupuli . . . aa 0,5 
1\1. f. f ulv. 
D. ta. dos. Nr. XII ad chart. ccrat. 
S. Dreimal täglich ein Pulver in Ob-
laten. 
Dos. I = 1.35; Dos. Yz = 0.95 
170. Pulv. somnif. RF 
Pulvis somnif erus 
]{p. Acidi phenylallylbarbiturici 
Ureae bromisovalerianylicae ää 0,3 
Saccbari albi . . . . . . . 0,5 
M. f. pulv. 
D. tal. dos. VI 
S. Abends ein Pulver in heißem Wasser. 
Dos. l = 1.30; Dos. Yz = 1.10 
171. Supp. somnif. RF 
Si,ppositoria somni/era 
Rp. Natrii phcnylallylbarbiturici 0,2 
Olei Valerianae . . . . 0,1 
Massae suppositor.1 . . . q. s. 
M. f. suppositorium 
D. tal. <los. Nr. VI 
S. Abends ein Zäpfchen. 
Dos. 1 = 1.50; Dos. Yz = 1.05 
• Bei Gießverfahren: Postonal mit 10% Aqua de. tillata ad 2,6, 





(Uccbica und Expcctorantia) 
172. Dec. Primul. RF 
Decoctum Primulae 
Rp. Decocti Radicis Primulae . 6,0: 175,0 
Elixiris e Succo Li~uiritiae acf 200,0 
M. D. S. Zweistündlich einen Eßlöffel. 
Vor dem Gebrauch zu schütteln. 
Dos. 1 = 1.35; Dos. % = 1.23 
173. D ec. Saponar. RF 
Decoctum Saponariae 
Rp. Decocti Radicis Saponariae 10,0 : 180,0 
Natrü carbonici . . . . . . . 1,0 
Sirupi simplicis . . . . . . ad 200,0 
1\1. D. S. Zweistündlich einen Eßlöffel. 
Dos. I = 1.20 
174. Dec. Seneg. RF 
Decoctum Senegae 
Rp. Decocli Radicis Sencgae . 10,0: 175,0 
Liquoris Ammonü anisati. . . 5,0 
Sirupi simplicis . . . . . . ad 200,0 
M. D. S. Zweistündlich einen Eßlöffel. 
Vor dem Gebrauch zu schütteln. 




175. Dec. Viol. RF 
Decoctmn Violae 
Rp. Decocti Radicis Violae odoratae 
2,0: 170,0 
Liquoris Ammonii anisa,ti . . . 5,0 
Sirupi simplicis . . . . . . ad 200,0 
M. D. S. Zweistündlich einen Eßlöffel. 
Vor dem Gebrauch zu schütteln. 
Dos. 1 = 1.23; Dos. Yi = 1.20 
17(i. Inf. Ipec. RF 
Rp. 
I 11/usum I pecacuanhae 
Infusi Radicis Ipecacuanhae 0,5: 175,0 
Liquoris Ammonii anisati . . . 5,0 
Sirupi simplicis . . . . . . ad 200,0 
M. D. S. Zweistündlich einen Eßlöffel. 
Vor dem Gebrauch zu schütteln. 
Dos. 1 = 1.30 
177. Liqu. pector. RF 
Liquor pectoralis 
Rp. Sirupi Althaeae . . . . . . . . 30,0 
Liquoris Ammonii anisati . . . 5,0 
Aquae destillatae . . . . . ad 200,0 
M. D. S. Zweistündlich einen Eßlöffel. 
Vor dem Gebrauch zu schütteln. 
Dos. 1 = 0.75; Dos. Y:i = 0.60 
178. Macerat. Alth. RF 
Maceratio Alllzaeae 
Rp. Macerationis Radicis Althaeae 
84 
15,0: 178,0 
Acidi hydrochlorici diluti 2,0 
Sirupi simplicis . . . . . . ad 200,0 
M. D. S. Zweistündlich einen Eßlöffel. 
Dos. 1 = 1.00; Dos. Y2 = 0.95 
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179. Mixt. antemphysem. RF 
l\.fixtura antemphysematita 
Rp. Theobromino-Natrii salicylici 
Kalü jodati. . . . . . . ää. 5,0 
Tincturae Lobeliae . . . 3,0 
Liquoris Ammonü anisati . 5,0 
Aquae destillatae . . . . . ad 200,0 
M. D. S. Dreistündlich einen Eßlöffel. 
Vor dem Gebrauch zu schütteln. 
Dos. 1 = 1.45; Dos. Yz = 1.35 
180. Mixt. lpec. RF 
Mixtura Ipecacuanhae 
Rp. Tincturae Ipecacuanhae 5,0 
Liquoris Ammonü anisati 5,0 
Sirupi simplicis . . . . . 20,0 
Aquae destillatae . . . . . ad 200,0 
M. D. S. Zweistündlich einen Eßlöffel. 
Vor dem Gebrauch zu schütteln. 
Dos. 1 = 0.80; Dos. Yz = 0.75 
181. Mixt. Primul. RF 
Mixtura Primulae 
Rp. Extracti Primulae fluidi . 6,0 
Liquoris Ammonü anisati 5,0 
Sirupi simplicis . . . . . 20,0 
Aquae destillatae . . . . . ad 200,0 
M. D. S. Zweistündlich einen Eßlöffel. 
Vor dem Gebrauch zu schütteln . 





182. Mixt. Primul. fort. RF 
Mixtura Primulae /orti;; 
Rp. Codeini phosphorici . . 0,2 
Extracti Primulae fluidi G,O 
Elixiris e Succo Liquiriiiae 20,0 
Aquae dcstillatae . . . . . ad 200,0 
M. D. S. Dreimal täglich einen Eßlöffel. 
Vor dem Gebrauch zu schütteln. 
Dos. l = 1.GO; Dos. Y2 = 1.20 
183. Mixt. solv. RF 
l',l ixti,ra solvens 
Rp. Ammonii chlorati 
Succi Liquiritiae depurati . ää 5,0 
Aquae destillatae . . . . . ad 200,0 
M. D. S. Zweistündlich einen Eßlöffel. 
Dos. l = 0.95 
184. Mixt. solv. c. Ephedr. RF 
Afixtura solvc11s cum Ephedri,z 
Rp. Ephedrin hydrochlorici 
Ammonii cblorati 
0,2 
Succi Liquiritiae depurati 
Aquae destillatae . . . . 
M. D. S. Zweistündlich einen 




185. Mixt. solv. fort. RF 
Al ixtura solvens /ortis 
Rp. 
86 
Paracodin bitartarici 0,07 
Sirotol . . . . . . . 1,5 
Ammonii chlorati 
Succi Liquiritiae depurati ää 5,0 
Aquae de5lillatac . . . . . ad 200,0 
11. D. S. Dreimal täglich einen Eßlöffel. 
Dos. 1 = 1.95; Dos. Yz = 1.50 
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186. Sir. Cod, RF 
Sirnpus Codeini 
Rp. Codeini phosphorici . . . . . . 0,25 
Sirupi simplicis . . . . . . ad 100,0 
M. D. S. Je nach Alter dreimal täglich 
bis zu einem Teelöffel. 
Dos. 1 = 1.58; Dos. Yz = 1.12 
187. Elix. ctr. Tuss. RF 
Elixir contra Tussim 
Rp. Kalii jodati. . . . . 0,5 
Tincturae Pim pinellae • 
Elixiris e Succo Liquüitiae ää ad 20,0 
M. D. S. Zweistündlich zwanzig Trop-
fen. Vor dem Gebrauch zu schütteln. 
Dos. 1 = 1.05 
188. Gutt. Bromof. RF 
Guttae Brorno/omzii 
Rp. Brorooformü 
Glycerini . . . . . ää 5,0 
Spiritus . . . . . 20,0 
M. D. S. Dreimal täglich zehn Tropfen. 
Dos. 1 = 1.05; Dos. % = 0.70 
189. Gutt. ctr. Tuss. I RF 
Guttae contra Tussim I 
Rp. Ammonii jodati 3,0 
Stadatrat Thymi . . . . . ad 20,0 
M. D. S. Dreimal täglich zwanzig Trop-
fen. 
Dos. l = 1.28; Dos. % = 1.00 
87 
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1 !JO. Gutt. ctr. Tuss. II RF 
Guttae contra Ti,ssim II 
Rp. Tincturae Aconiti . . . . 4,0 
Sirotol . . . . . . . . . 2,0 
Stadatrat Prirnulae . . . . ad 20,0 
M. D. S. Dreimal täglich zwanzig Trop-
fen. 
Dos. 1 = 1.50; Dos. Yz = 1.20 
191. Gutt. Thym. c. Ephedr. RF 
Gutiae Thymi cum Ephedrin 
Rp. Ephedrin hydrochlorici 2',U 
Stadatrat Thymi . . . . . ad 20,0 
M. D. S. Dreimal täglich zwanzig Trop-
fen. 
Dos. 1 = 1.80; Dos. % = 1.20 
192. Tct. expect. RF 
Tinctura expectonms 
Rp. Tincturae Jpecacuanhae 
Tincturae Pimpinellae 
Liquoris Ammonii anisati . aa 10,0 
M. D. S. Dreimal täglich zwanzig Trop-
fen. Vor dem Gebrauch zu schütteln. 
Dos. 1 = 0.80 




Kreosoti . . . . . . . . . . . ö 0 
Tincturae Gentianae . . . . . 2-1'.o 
M. D. S. Dreimal täglich zehn Tropfen 
in Wasser. 
Dos. l = 1.03; Dos. Yz = 0.69 
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194. Pil, bechic. RF 
Pilulae bechicae 
Rp. Paracodin bitartarici O, l 
Sirotol . . . . . . . 3,0 
Extracti Helenii . . 1,5 
:\f. f. pil. Nr. XXX 
D. S. Dreimal täglich eine Pille. 
Dos. 1 = 2.05; Dos. % = 1.55 
195. Pil. ctr. Tuss. RF 
J>ilt,lae contra Tussim 
Rp. Aethylmorpbini hydrocblolici . 
Radicis Ipecacuanbae pulv. 
Stibii sulfurati aurantiaci . . 
Extracti Faecis . . . . . . . 
Glycerini ......... . 
M . f. pil. Nr. XXX 
D. S. Dreimal täglich eine Pille. 
Dos. l = 1.45 
106. P il. Ephedr. comp. RF 






Rp. Ephedrin bydrochlorici 1,5 
Sirotol . . . . . . . 3,0 
Extracti Pimpinellae . 1,0 
Glycerini . . . . . . . q . s. 
1\1. f . pil. Nr. XXX 
D. S. Dreimal täglich eine Pille. 
Dos. 1 = 2.05; Dos. % = 1.53 
197. Pil. expect. RF 
Pilulae expectorantes 
Rp. Terpini hydrati 
)( Sirotol . . . . . . . ää. 3,0 
Extracti Pimpinell;.c 2,0 
M. f. pil. Nr. XXX 
D.S. Dreimal täglich ein bis zwei Pillen. 




108. Pil. Guajac. RF 
Pilulae Guajacoli 
Hp. Guajacoli :1,0 
Radicis Liquiritiae pulv. li,U 
Kalii carbonici 
Glycerini . . . . . . . . äJ. 0,6 
l\.I. f. pil. Nr. LX 
D. S. Drei.mal täglich ein bis zwei Pillen. 
Dos. 1 = 1.35; Dos. Y2 = 1.05 
199. Pil. Kreosot. RF 
Pilulae Kreosoti 
Rp. Kreosoti .... 
Carbonis medicinalis 
Extracti Faecis . . . 





M. f. pil. Nr. LX 
D. S. Dreimal täglich ein bis zwei Pillen. 
Dos. 1 = 1.55; Dos. Y:i = 1.25 
200. Balsam. ctr. Pertuss. RF 
Balsamum contra Pertussim 
Rp. Olei Pini PumHionis 
Olei Eucalypti . . . . . . 
Olei Succini rectificati 
Olei camphorati fort. . . . 











Rhinologica und Otologica 
~o 1. 01. nasal. RF 
Olimm nasale 
Rp. Aetbcris jodati . gtts. I 1 
.\{entholi synth. . . 0,05 
Olei Pioi Pumilionis . . 0,5 
Paraffini liquidi . . . ad 20,0 
M. D. S. Mehrere Tropfen in die Nase 
träufeln. Vor dem Gebrauch zu 
schütteln. 
Dos. l = 1.25 
202. Remed. nasal. RF 
Uemedium nasale 
Rp. Ephedrin hydrochlorici 0,6 
Olei Eucalypti . . . gtts. X 
Mentholi synth. . . . . 0,05 
Olei Ricini . . . . . . . 4,0 
~Iucilaginis Tylosc1 • • . 10,0 
Aquae destillatae . . . . . ad 20,0 
M. D. S. Mehrere Tropfen in die Nase 
träufeln. Vor dem Gebrauch zu 
schütteln. 
Dos. 1 = 1.45; Dos. Y:! = I.35 
203. Ungt. nasal. RF 
Unguentum nasale 
Rp. Liquoris Aluminii acetici 
Suprarenini hydrochlorici 
( 1: 1000) . .... . 
Mentholi synth. 
Adipis Lanae anhydrici 
Paraffini liquidi . . . . 
11. D. S. Nasensalbe. 











204. Ungt. nasal. c. Protarg. RF 
Unguentum nasale cum P,·otargol 
Rp. Protargol .. .. . . 
Paraffini liquidi. . . 
Eucerini anhydrici 
M. D. S. Nasensalbe. 
Dos. 1 = 1.05 
205. Inhal. comp. RF 




Rp. Olei Menthae piperitac 1,0 
Olci Pini Pumilionis 
Eucalyptoli . . . . . . ää ad 10,0 
M. D. S. Mehrere Tropfen zum Inha-
lieren . 
. Dos. 1 = 0.78; Dos. 1/z = 0.75 
206. Jnhal. rhodan. RF 
I nhalatio rhodanata 
Rp. Olei Pini Pumilionis. 
'Spiritus Menthae piperitae . 
Formaldehyd soluti 
Kalii rhodanati . . . . . . 
M. D. S. Mehrere Tropfen 
halieren. 
Dos. 1 = 1.25 
207. Gutt. antotalg. RF 
Gi,ttae antotalgicae 
Rp. Phenazoni ... . 







:i.d 15,0 Glycerini anhydrici 
M. D . S. Ohrtropfen. 





208. Mixt. ton. RF 
Mixtura tonica 
Rp. Ferri glycerino-phospborici . 3,0 
Tincturae Aurantii . . . . 2,0 
Sirupi simplicis . . . . . . 20,0 
Aquae destillatae . . . . . ad 200,0 
M. D. S. Dreimal täglich einen Eßlöffel 
nach dem Essen. 
Dos. 1 = 1.15; Dos. % = 1.05 
209. Tct. Ferr. ars. RF 
Tinctura Ferri arsenicalis 
Rp. Liquoris Kalii arsenicosi . 5,0 
Tincturae Ferri pomati . . ad 20,0 
1\1. D. S. Nach Verordnung dreimal täg-
lich steigend fünf bis zwanzig Trop-
fen. Vor dem Gebrauch zu schütteln. 
Dos. l = 0.68; Dos. % = 0.60 
210. Tct. Ferr.-ton. I RF 
Rp. 
Ti11ctura Ferro-tonica I 
Tincturae Strychni . . 1,0 
Tincturae Ferri pomati 
Tincturae aromaticae . . ää ad 20,0 
M. D. S. Dreimal täglich zwanzig Trop-
fen in Wasser. Vor dem Gebrauch 
zu schütteln. 




21 J. Tct. Ferr.-ton. II RF 
Rp. 
Tinct11ra Feno-tonica I 1 
Tincturae Ferri pomati 
Tincturae Calami . . . ää 10,0 
M. D. S. Dreimal täglich zwanzig Trop-
fen in \Vasser. Vor dem Gebrauch zu 
schütteln. 
Dos. 1 = O.GO 
212. Pil. Chin. c. Ferr. RF 
Pilulae Chinini cum Ferro 
Rp. Chinini sulfurici . . . . 1,8 
Ferri reducti . . . . . 6,0 
Radicis Gentianae pulv. 1,0 
Ex.tracti Faecis . . . . 4,0 
Glycerini . . . . . . . q. s. 
M. f. pi!. Nr. LX 
D. S. Dreimal täglich zwei Pillen. 
Dos. 1 = 1.80; Dos. Y2 = 1.40 
213. Pil. rerr. ars. RF 
Pilulae Ferri arsenicosi 
Rp. Acidi arsenicosi . . . . 0,00 
Ferri reducti . . . . . 3,G 
Fructus P!pcris nigri pul\". 1,8 
Ex.tracti Faecis . . . . . . 3,0 
Glycerini . . . . . . . q. s. 
M. f. pi!. Nr. LX 
D. S. Dreimal täglich ein bis ansteigend 
drei Pillen. 
Dos. 1 = 1.65; Dos. Y2 = 1.45 
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214. Pil, Ferr. lact. RF 
Pilulae F erri lactici 
Rp. Ferri lactici . . . . . 
Radicis "'Gentianae pulv. 




Glycerini ...... . q. s. 
M. f. pil. l\r. LX 
D. S. Dreimal täglich zwei bis 
Pillen. 
Dos. 1 = 1.35; Dos. % = 1.15 
215. Pil. Ferr. red. RF 
Rp. 
Pilulae Ferri reducti 
Ferri reducti . . . . 
Radicis Gentianac pulv .. 
Extracti Faecis . . . . . 
Glycerini ....... . 
M. f. pil. ~r. LX 
D. S. Dreimal täglich zwei Pillen. 










Stomachica, Amara und 
Carminativa 
216. Aqu. Chlorof. RF 
Aqua Chloro/ormii 
Rp. Chloroformii . . . . . . . . . 1,0 
Aquae destillatae . . . . . . : 1S9,0 
Succi Juniper i inspissati . . . . 10,0 
M. D. S. Dreimal täglich einen Eßlöffel. 
Vor dem Gebrauch zu schütteln. 
Dos. 1 = 0.65 
217. Dec. Chin. RF 
Decoctum Chinae 
Rp. Decocti Corticis Chinae . 10,0 : 170,0 
Acidi hydrochlorici diluti . . . 3,0 
r Sirupi simplicis . . : . . . ad 200,0 
M. D. S. Zweistündlich crnen Eßlöffel. 
Vor dem Gebrauch zu schütteln. 
Dos. 1 = 1.34; Dos.- % = 1.30 
218. Dec. Condurang. RF 
Decoctum Condurango 
Rp. Dccocti Corticis Condurango 15,0 : 180,0 
Acidi hydrochlorici diluti . . . 3,0 
Sirupi simplicis . . . . . . ad 200,0 
M. D. S. Dreimal täglich einen Eßlöffel. 
Vor dem Gebrauch zu schütteln. 






21!). Dec. Gentian. RF 
Decocl11m Gentianae 
Rp. Decocti Radicis Gcntianae 5,0: 107,0 
Resorcini resublimati . . . . . 2,0 
Chloroformii . . . . . . . . . 0,25 
.M. D. S. Dreimal täglich einen Eßlöffel. 
Vor dem Gebrauch zu schütteln. 
Dos. l = 1.40 
220. Mixt. Acid. hydrochlor. RF 
Mi:rtura Acidi hydrochlorici 
Rp. Acidi bydrochlorici diluti 7,0 
Tincturae Aurantii . . . . 3,0 
Sirupi simplicis . . . . . . 20,0 
Aquae destillatae . . . . . ad 200,0 
1\1. D. S. Vor den Mahlzeiten einen Eß-
löffel. Vor dem Gebrauch zu schütteln. 
Dos. 1 = 0.70; Dos. Y2 = 0.65 
221. Mixt. Calam. RF 
Mfatura Calami 
Rp. Tincturae Calami . . . . . . . 30,0 
Sirupi simplicis . . . . . . . . 25,0 
Aquae destillatae . . . . . aJ 200,0 
M. D. S. Dreimal täglich einen Eßlöffel. 
Vor dem Gebrauch zu schütteln. 
Dos. 1 = 1.08; Dos. Y2 = 0.75 
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222. Mixt. Centaur. RF 
Rp. 
M ixtura Centaurii 
Extracti Ccntaurii fluidi L 
Stadatrat Aurantü ää 15,0 
Acidi bydrochlorici diluti 3,0 
Sirupi simplicis . . . . . 20,0 
Aquae dcstillatae . . . . . ad 200,0 
M. D. S. Dreimal täglich einen Eßlfüfel. 
Vor dem Gebrauch zu schütteln. 
Dos. 1 = 1.45; Dos. Yz = 1.15 
223. Inf. Absinth. RF 
ln/usum Absinthii 
Rp. Infusi Herbarum Absintbü 10,0: 170,0 
/ 
Acidi hydrochlorici diluti 3,0 
Stadatrat Aurantii . . . . . . 10,0 
Sirupi simplicis . . . . . . ad 200,0 
111. D. S. Dreimal täglich einen Eßlöffel. 
Vor dem Gebrauch zu schütteln. 
Dos. 1 = 1.50; Dos. Yz = 1.45 
224. Mixt. Peps. RF 
Mixtura Pepsini 
Rp. Pepsini c. Peptono „Stada" 2,0 
Acidi hydrochlorici diluti 3,0 
Tincturae Aurantü 5,0 
Aquae destiUatae . . . . . ad 200,0 
1\1. D. S. Dreimal täglich einen Eßlöffel 
vor den Mahlzeiten. Vor dem Ge-
brauch zu schütteln. 
Dos. 1 = 1.45; Dos. Yz = 1.13 
1 Herstellung: Stada•Vorschrlfleabuch. 
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225. Extr. stomach. RF 
Extractum stomachicum 
Rp. Elixiris Aurantii comp. 
Extracti Condurango fluidi . ää 15,0 
M. D. S. Vor den Mahlzeiten zwanzig 
Tropfen in Wasser. 
Dos. 1 = 0.93; Dos. Y2 = 0.70 
226. Extr. stomach. B · RF 
Extractum stomachicum B 
Rp. Extracti Centaurii fluidi1 
Extracti Aurantii fluidi . aa 15,0 
l\'.I. D. S. Vor den Mahlzeiten zwanzig 
Tropfen in \Vasser. 
Dos. 1 = 1.15; Dos. Y2 = 0.85 
227. Tct. amar. acid..RF 
Tinctura amara acida 
Rp. 
100 
Acidi hydrochlorici . . . . . . 5,0 
Tincturae amarae . . . . . . . 25,0 
l\I. D. S. Dreimal täglich fünfzehn Trop-
fen in Wasser. Vor dem Gebrauch zu 
schütteln. 
Dos. 1 = 0.95; Dos. Y2 = 0.70 
' Hc:rstellunJ: Stada-Vorschriftenbucb. 
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~28. Tct. amar. acid. B RF 
Rp. 
Tinctura amara acida B 
Acidi hydrochlorici . 5,0 
Tincturae Calami 
Tincturae Gentianae äii ad 30,0 
l\L D. S. Dreimal täglich fünfzehn Trop-
fen in \Vasscr. Vor dem Gebrauch zu 
schütteln. 
Dos. I = 0.95; Dos. Yz = 0.85 
220. Tct. Cai-v. comp. RF 
Tinctura Carvi composita 
Rp. Olei Carvi . . . . . . . 1,5 
Tincturae Valerianae aethereae ad 20,0 
M. D. S. Dreimal täglich dreißig Trop-
fen in \\' asser. · 
Dos. l = 0.92; Dos. Yz = 0.70 
230. Tct. Peps. RF 
Tinctttra Pepsini 
Hp. Pepsini 
Ac1di hydrochlorici diluti . ää 2,0 
Tincturae Strychni 3,0 
Vini Chinae . . . . . . . ad 30,0 
l\l. D. S. Vor den l\fablzeiten dreißig 
Tropfen in einem ·weinglas Wasser. 
Vor dem Gebrauch zu schütteln. 
Dos. 1 = 1.28; Dos. ~ = 1.25 
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231. Tct. stomach. RF 
Tinctura stomachica 
Rp. Tincturae Chinae comp. 
Tincturae Zingiberis 
Tincturae Rhei vinosae ää 10,0 
l\I. D. S. Dreimal täglich dreißig Trop-
fen in Wasser. Vor dem Gebrauch zu 
schütteln. 
Dos. 1 = 0.85 
232. Tct. stomach. B RF 
Rp. 
Tinctura stomacliica B 
Tincturae Calami 
Tincturac Gentianac 
Tincturae Foeniculi comp. . aa 10,0 
M. D. S. Dreimal täglich dreißig Trop-
fen in \Vasser. 
Dos. l = 0.85 




Magnesii peroxydati . . . . . . 15,0 
Natrü bicarbonici . . ad 50,0 
M. D. S. Dreimal täglich einen halben 
Teelö!fel. 
Dos. 1 = 0.93; Dos. % = 0.85 
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231. Pulv. Beilad. comp. RF 
Rp. 
Pulvis Belladonnae compositus 
Extracti Belladonnae . . . 0, 5 
Bismuti s ubnitrici . . . . • . 10, 0 
Olei Foeniculi. . . . . . . . gtts. V 
Calcii carbonici praccipitati ad 50,0 
M. D. S. Dreimal täglich eine Messer-
spitze. 
Dos. 1 = 1.50; Dos. Yi = 1.30 
235. Pulv. gastr. RF 
Pulvis gastrici,s 
Rp. Aluminii hydrici colloidal. 
Bismuti subgallici . , . . . aa 5,0 
.Magnesiae peroxydati . . . . . 20,0 
M. D. S. Dreimal täglich eine Messer-
spitze. 
Dos. l = 1.30; Dos. Yz = 1.08 
236. Pulv. regul. RF 




Natril sulfurici siccaLi 
Natrii phosphorici siccati . 
N'atrii bicarbonici . . . . 
M. f. pulv. 
D. S. Dreimal täglich einen Teelöffel 
in einem Glas Wasser. 




237. Pulv. stom. RF 
Pulvis stomacliicus 
Rp. Bismuti subnitrici 
Rhizomatis Rhei pulv. ää 5,0 
Natrii bicarbonici . . . 20,0 
M. D. S. Dreimal täglich eine Messer-
spitze. 
Dos. l = 1.15; Dos. Yz = 0.98 





Foliorum Menthae piperitae 
Radicis Valerianae ää 30,0 
Fructus Carvi cont. . . . . . . 10,0 
M. D. S. Einen Eßlöffel voll mit einer 
Tasse beißen Wassers überbrühen. 
Dos. l = 1.55; Dos. 1/ 1 = 0.96 
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Varia 
Anlibydrotica, Antiphlogistica, Anti rachi tica, 
Ophtbalmologica, Uterina u. a. 
Antihydrotica 
239. Gutt. antihydrot. RF 
Gtlttae antihydroticae 
Rp. Tincturae Belladonnae 
Extracti Salviae fluidi1 aa 10,0 
M. D. S. Dreimal täglich dreißig Trop-
fen. 
Dos. 1 = 0.70 





Acidi a~aricinici 0,3 
3,0 
ää q. s. 
Extractl Faecis . 
Glycerini et Aquae 
M. f. pil. Nr. XXX 
D. S. Dreimal täglich eine Pille. 
Dos. l = 1.4.5; Dos. Yz = 1.15 






M. D. S. Zum Pinsel11. 
aa 5,0 
. gtts. V 
ac.l 50,0 
Dos. 1 = 1.05; Dos. Yz = 0.85 





242. Lot. antiphlogist. RF 
Lotio antiphlogistica 
Rp. Zinci oxydati crudi . . . . . . 15,0 
Extracti Chamomillac lluidi1 . . 10,0 
Mucilagin~s Tylose' . . . . ad 50,0 
l\!. D. S. Außerlich. Zum Pinseln. Vor 
dem Gebrauch zu schütteln. 
Dos. l = l.OS, Dos. 1/ 2 = 1.00 
243. Pas t. antiphlogis t. RF 
Pasta antiphlogistica 
Rp. Acidi borici . 
Olei Chamomillae aelherei 
Boli albae . .. 
Aquae dest illatae . . 
Glycerini . . . . . . . . , 
l\L f . pasta 
D. S. Zu Umschlägen. 
Dos. l = l.!J J ; Dos. Y2 = 1.30 
214. Ungt. antiphlogist. RF 
Unguentum antipl1logisticum 
Rp. Extracti Chamomillae fluidi1 
Aquae destillatae . . . . . 
Adipis L~_nae anhytlrici . . 
l\L D. S. Außerlich. 
Dos. l = 1.26; Dos. Y2 = 1.10 











U5. 01. Jec. c. Calc. RF 
Oleum J ecoris cum Calcio 
Rp. Calcii pbosphorici tribasici siccati 20,0 
Vigantol . . . . . . . . . . . 5,0 
Olei J ecoris Aselli . . . . . ad 200,0 
M. D. S. Dreimal täglich einen Teelöffel. 
Vor dem Gebrauch zu 'schütteln. 
Dos. 1 = 2.30; Dos. Yz = 1.50 
:!46. Pulv. Calc. comp. RF 
Pulvis Calcii compositus 
Rp. Calcii glycerino-phospborici 20,0 
Natrii chlorati . . . . . . 2,0 
Saponin . . . . . . . . . 0, 1 
Calcü citrici . . . . . . . ad 50,0 
M. D. S. Mehrmals täglich eine Messer-
spitze. 







247. Ungt. Aethylmorph. RF 
Unguentum Aethylmorphilli 
Rp. Aethylmorphini hy<lrochlorici. 0,3 
Lanolini 
Vaselini albi f. Augensalbe ää ad 10,0 
.M. D. S. Augensalbe. 
Dos. l = l.45; Dos. Yz = 1.15 
. 
248. Ungt. Noviform RF 
Unguentum Novi/orm 
Rp. Novifonn . . . . . . 0,5 
Lanolini 
Vaselini albi f. Augensalbe . ää ad 10,0 
:\I. D. S. Lidsalbe. 
Dos., l = 1.10; Dos. % = 1.05 
2Hl. Ungt. ophthalm. RF 
Unguentum ophthalmicum 
Rp. Unguenti Hydrargyri flaYi . 2,0 
\."aselini albi f. Augensalbe acl 10,0 
M D. S. Augensalbe. 
Dos. l = 0.95 
250. Aq. ophthalm. RF 
Aqua ophthalmica 
Rp. Zinci sulfurici • . . • . . 0,4 
Acidi borici soluti (3%) .... 100,0 
Aquae Foeniculi . . . ad 200,0 
M. D. S. Äußerlich. Zur Augen-
waschung. 




251. lnf. Secal. corn. RF 
lnfusum Secalis corm1ti 
Rp. Infusi Secalis comuti . . S,O: 180,0 
Tincturae Foeniculi compositae. 5,0 
Sirupi simplicis ad . . . . .. 200,0 
:\I. D. S. Zweistündlich einen Eßlöffel. 
Vor dem Gebrauch zu schütteln. 
Dos. l = 2.00; Dos. Y2 = 1.53 
252. Mixt. antidysmenorrh. RF 
Mixt11ra antidysmenorrlzoica 
Rp. Aminopbenazoni . . . . . . . 3,0 
Extracti Viburni prunifolii fluidi 10,0 
Sirupi Cinnamorm . . . . . . 20,0 
Aquae dcstillatac . . . . . ad 200,0 
!\. D. S. Dreimal täglich einen Eßlöffel. 
Vor dem Gebrauch zu schiilt~ln. 
Dos. 1 = 1.55; Dos. Yii - 1.30 
253. Mixt. antidysmenorrh. B RF 
Mixtura a11tidysme1101'rhoica B 
Rp. Antlnophenazoni . 3,0 
Extracti Millefolii Huidi1 . . • 15,0 
Sirupi Menthae piperitae 20,0 
Aquae destillatae . . . . . ad 200,0 
~I. D. S. Dreimal täglich einen Eßlöffel. 
Vor dem Gebrauch zu schütteln. 
Dos. 1 = 1.60; Dos. Yz = I.35 
1 llerstellung: Slada-Vonchrillenbutb. 
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254.. Pil. Secal. corn. RF 
Pilulae Secalis corm!li 
Rp. 
l!O 
Extracti Secalis cornuti spiss. 
Extracti Faecis . . . . . . . 
Glyccrini et Aquae . . . . . 
J\I. f. pil. Nr. XXX 
S. Dreimal täglich zwei Pillen. 
Dos. 1 = 2.35; Dos. Y2 = 1.60 
ää 3,0 





2;;;;. Mixt. Acid. phosph. RF 
Rp. 
M ixtura A cidi phosphorici 
Acidi phosphorici . . . . . 10,0 
Sirupi Hubi Idaei . . . 30,0 
Aquae destiUatae . . . . . ad 200,0 
M. D. 5. Dreimal täglich einen Eßlöffel. 
Dos. l = 0.85; Dos. Yz = 0.70 
256. Mixt. Calcii chlorat. RF 
,'\-1ütura Calcii chlorati 
Rp. Liquoris Calcii chlorati . 30,0 
Tincturae FoPniculi compositac 5,0 
11ucilaginis Tylose1 . . . • . 50,0 
Sirupi simplicis . . . . . . . 20,0 
Aquae destillatae . . . . . ad 300,0 
III. D. S. Dreimal täglich einen Eß- bzw. 
Kinderlöffel. Vor dem Gebrauch zu 
schütteln. 
Dos. 1 = 1.10; Dos. Yz = 0.01 
257. Pulv. antinfect. simpl. RF 
Pulvis antinf ectiosits simplex 
Rp. Acidi pbenylchinolincarbonici 
Acidi acetylo-salicylici . . . ää 0,5 
!\J. f. pulv. 
D. taJ. dos. Nr. VI 
S. Dreimal täglich ein Pulver in Selter-
wasser. 
Dos. 1 = 1.05; Dos. Yz = 0.05 
' Herstellung: Stada-Vorscbri!tcnbuch. 
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. 258. Pulv. antinfect. fort. RF 
Pulvis antin/ectiosus f ortis 
Rp. Acidi ascorbinici . . 
Chinini sulfurici 
Acidi acetylo-sa]icylici 
M. f. pulv. · 




S. Dreimal täglich ein Pulver. 
Dos. l = l.90; Dos. % = 1.43 
259. Solut. physiol, ,,Ringer" RF 
Solutio physiologica „Ri11ger" 
Rp. Natrii chlorati . . . . 
Liquoris Calcii chlorati 
Kalii chlorati . . . . 
Aquae destillatae . . . 
l\!. sterilisa ! 





Dos. 1 = 2.45; Dos. % = 1.98 
.. 
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